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REDOGöRELSE 
FÖR RESULTATEN AV 1962 ÅRS TÄCK-
DIKNINGSFöRSöK 
FaRsaKSAVDELNINGEN 
STENCILTRYCK NR 12 
INSTITUTIONEN FaR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1963 
Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika vel'ksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
na:tJUr och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adr,ess: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
Stenciltryck 
Nr År Titel och författare 
1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken ~ren 1951-1962 
D0nna redogörelse avser att till dem som modverka i t~ck~ikningsfbrsfksverksamhutBn eller syssla 
mod planl~g0nin~ av t~ckdikning m0ddGla result2t8n BY dGt g~ngna ärats täckdikningsförsök inom i första 
hand vodorbörsn~us vGrksamhctsomr~~e. Don u~ptar ddrf6r Gn redovisning av Gnskild~ förs6k. 
Un~Dr året her sammanlagt 78 fbrs5k skbrdats. Av dem h~r 65 st utgjorts 2V fbrs6k med olik~ dikGs-
avstänJ. 10 fbrsök avser olike dik8sdjup. I 2 f5rsdk har olika dikcs~vständ kombinerats mo:: Dl ika säti-
dar. Under ärat har 5 försbksplatsur trädats och ytterligore 18 fBrsbk h~r av olika anlcJningjr ej 
skori:ilts. 
Dut stora flortalot av svst5ndsfbrs~kGn har sk5r~ats som s.k. b2ndf5rs6k. Donna f6rs5ksmctodik 
innebär, att hela avstän~et mell~n drän8rings18dning~rna sk6rd2s i parcoller parallella med ~ik0n~ pä 
,s~j.tt som fi'~. 1 viS2r'. 
I den f61jJnJo rodog6rolsen Bvor rcsulfnton JV bnndf6rsBkon är parcoll numMer 1 utt~gGn intill 
dike och ck ÖVridJ p:::rcollorn:: s((12n i ordning ut till mittlinjen mo11<:11 (:ik~n2. HJI1 kon ~.lHs2 ::v "c 
skördovärden som angus SG, huruvid~ ~on mod ökat 2vstAnd frän diket avt~gandb dräncringsintcnsitolcn 
pävorkat avk2stningun. Om man k~n konst2tor? on sk6rJedaprossion och denna uppgftr till on viss storlek, 
bar det vara förm3nli0t att minskJ dikosJvstän1ot. Föreliggar ~Gt ej n5gon skördonodsättning mcll~n ~ikc­
na, jr man bGrättiga~ 2tt ~rogp don slutsJtscn, nit dik8savständet detta fir kunde varit st0rro. UnJcr 
antagando avon viss 3rskostn2d f5r 0ikningcn k2n man mc~ ledning rv skardovär~cn~ närmare bcräkn" vil-
ket ~ik~s~vst~n0 som ur Jvkastningssynpunkt är orforjcrliyt. RosultJtcn ~v ~o bcräkning2r SOm s§lun~' ut-
föds Jngos i komm0nbrcrn2. ettOt' v~;rj l: försök. No Cjo0 eli re kt j ämjiirc l so JI.'2J 18n_~L~rc!0'l2~~~::t:' 
f i!r1Jk c.:L~~l!.'1,'~ __ 21 i ki~~Q vs t ~.!:.~~!:..Jl.:2Ll_,sLJ b2:n~! f ör 56 k on. 
En del PV ~c ti~igEst utlag~a f5rs6kun skjr~as ävon enligt den äldre f6rsöksmutoJikon MC.' pcrcollcr-
n2 uH:'gnz tvärs över ,"ikct1il på sätt som fig. 2 visJr. Skör,lun :-.ngor här di mc'~clvän~c nr h,l" ,'ikcs-
1vst~n~ot. Vi~ bc~5mning 2V t5rsÖksr0sult~t.n görus on direkt jämförelse mcllnn ~vkDstningcns storl~k 
vi~ do olik2 ~ikning~rn2. 
E Her skörc!ercsu l tekn mc.d kornmuntct'Jr' föl j el' fÖl" v:;r j e föt's:ik en rc:logöru l so för utför,::.: O:iscrv~­
tioner över upptorkning8n un~cr värpcriodun samt bärighoton särskilt i s~mband med skörd och h5si-
plbjning. D:sSJ obscrvJtionor är av stor botydolso, eftersom skörJcutfal1ut cnsnmt ej utgör tillräck-
lig grund för b.Jamning ~v ;:cn crfordcrlig2 ~räncringsint~nsitot~n. F6r Y2rjc f6rs6k lämnas därjtmic 
. en övcrsi kt ;:V n,~d~rbörl:sförhi; 11 'ln,'cna. 
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F5rs~k u~pl f5r skörd OG1. Jen nys fbrsöksmBto~ik~n, s.k. ~8ndf~rs~k. Parcellerno ut12Q0s pnr21lellt 
mod dikena, vilket nv cletaljbil~en un~8r själv0 dikessystemGt. 
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Täckdikningsförs6k av större typ omfattande avstfindsfbrsbk och djupförsök. Försöket c~ördas enl. den ~lJrJ 
fbrs6ksmetodiken med parcellerna lagda tvbrs över dikena. 
j:!fRErls.Q,~Q,r; :"_\I~l1SjRfJ,. 
Nederbördens storlek och fördelning under ärat är av stor betydelse för de resultat som erh31l~s i 
dr~neringsfbrsöken. Av den anledningen har f5r v2rja f6rs6k l5wnats u~~gif~8r om m~nadsnodc; b5r!;ns ~:~: .. 
lek under vegetations5ret. Dessutom finnes medelnaderLörden angiven, vilket m6jligg6r ett st~diu] ~~ det 
aktuella årets avvikelser. U~pqiftern3 är h~~'"de fr§n SveriQQs Metcoro'Jgiska och Hydrolo9j~kJ instiiu~f 
mätstat i oner. Beroende på stal i onstälhdcn och dd loka'la l10dcrböiGsiJ i ma~,y~ s Val"j ab i l i bt Gnger (:0 'sa 
siHror mer eller minc,t"e väl de faktiska förhåll~'c18na på :,'~Sllrn~, 
Diagrammen p§ sidorna 3 och 4 är avsedda far en överblick i stort. De Up~t303 12 platsar ~ la;icct 
och anger den su~nerade avvikelsen frän medGlnBderbBrden. Nodelnederbörden representeras av dcn ~a 
linjen. Den brutna kurvan anger summerade över- och ~~dGrskott i det aktuella ärats nBd~rb5rd. Man f~r mod 
ledning av densamma an god uppfattning om avvlkelsor j neJerbBrdcns fördelning. S~m[eringen ~r led 
två perioder. Den första omfattar tiden dAn 1/4 61 - 31/3 62 och don andra tidon den 1/4 - 31/12 62. 
delningen per don 1 april har gjorts diir'~Lt' aLt marken vid 11]lll~3 ti L ofb iii' vä[1er:(/llJ, \'j\z;i 
ten har ännu ej kommit igång. Det är 311~s} ett l ll)t lägJ för 2tt sed hj~lp av sJmm2rads 
över- resp. underskott i nedorb5rd bild2 sig 011 uppfattning om markans vatt8n~alans. 
Vegetationsperioden 1%2 1.'ö/"jadrJ mej kyl;; or:!J rcr:n, IJJrh:'u!'cl b !c'.' mirsl aH pat" V~,Ckcli' fji"~'0:c:: 
Maj mänad hade s5lunda noderbfirdsövorskott och to~peraturunJ8;skott i större delen av landat. Ost kyl lya 
vädret fortsaHe i~v(m i juni Ii1Rn ut:1n on CJrlr, a H , Sa,11m3 v;'.d':,:"l du:,i n~rz,,~,' UI',~Oi' 
juli som/c';' rekordkall. Va llfodci's!<ördC>1I fi ck 
litden blev i ITIi\nga fall mindro god, 
Det kyliga vädret fortsatte även i augusti och undor donna m§nad f~ck huvuddel on av l2~dat stcr~ r'o-
derb6rdsöverskott. V5rst utsatt var lan~utc sydyjstrJ delar som dolvis fick dubbla den nornala 
dan. L i ggsäd och (jt'odoskador på spalln:;lål sgrc'i~crlla bl uv 'fö': j ,lurI. End.1st n:i}"dösLrJ l\jllJTi and och vi Scil d:; l ar 
av sydöstra Götaland hade) llederb6rdsundorskott. 
Först i rniHoll av septemb"r intt"ädde oH st0~i'iclr8 vöc;cr:leksl ,som undcwHiHade den fc)rSDnade 2;;ij,'--
den. I fortsättni 1198n blev höslvödr'8t täml i fjen ncrn'a]l. l'i2i'k0fJ 1.~ ~;hJJ t i t! i g t och i b3ktcr I; W) (: c; 
inte höstplöjningen slutföras. 
~ied sommaren 1962 kan man sålunda nOli)l'Cl [:OG kalla och nndo:"bördsf ika C8rnrilr i följd, 
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Husby 8y. Är 1962 •••••••••••••• 
Försöksvärd : Lantbt'. i~i l s Eskhu]t, Husbyby, 1_~~.QhlJllg_r..<l. 
Mat j.: Nullfattig lättare mellanlera 
Al v: styv l era 
oikesavständ 18 m 
-~ .. '._., ..... ~ _ ..... _~-. 
GI'öda: Vall II 
Dikesavständ 27 fil 
_ ....... M_ • _ •• ._ • __ 
Pare. m' från dike Skörd dt hö/ha ile-I, ta l Pare nr från dike Skörd dt hö/h;; i\01. tal 
75,5 100 1 77 ,6 100 
2 75,/1 - 0,1 100 2 71,8 
-
5,8 93 
3 70,6 - 4,9 04 3 73,4 
-
il', 2 0'-,,:) 
4 68,3 
- 7,2 90 4 75,0 - 2,6 97 
5 72,2 - 3,3 96 5 71,2 - 6,4 92 
mdiff • 2,2 dt hö/ha 6 73,4 - 4,2 
0'-vJ 
7 73,7 - 3,9 95 
mdiH ~ 2,/1 dt hö/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena har erh§llits vid bä da dikesJvständen. Den något högre avkastning, 
som det mindre dikesavständet givit, motsvarar dock ej den Bkade ärskostnadon f6r denna djkni~g. D~t 
st6rra dikesavständet kan d~rf6r med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Ob~'?!~~ij.9!lC!.t.: i'Jågra skillnader mellan dikningarna i urptorkning ellar b:iri(}bGt har ej fI"8:nh·äH 
under året. 
~d()rbör~: 
t'lede l nederbö rd 
Årds nederbörd 
Krogsta. Är 1952 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. juL aug. sop. okt. nov. dec. 
22 17 17 24 31 41 57 73 43 48 35 33 
53 74 29 if1 2'+ 9'j 60 7/1 75 37 19 20 
Försöksvärd: Lantbr. Erik Lindström, Krogsla, Tinqsluncla 
Mat j.: i'lullfaHig styv lera 
Alv: styv lera Gröda; Vall 
Dikesavstånd 18 m Dikesavständ 35 m 
-------~-- -- - --. ~.- - -~ ~- _ .. -
Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha Re L ta l Pare. nr från di ke Skörd dt hö jha 
1 93,9 100 1 85,8 
2 76,9 - 17,0 82 2 81,/j - If,', 
:1 77 ,4 - 10,5 82 3 71,,1 -<-i,7 
4 61,9 - 32,0 56 If 71,6 -1~, 2 
5 GG)' '1 21,,8 7~ r 73,5 -12,3 - ::J 
ffidiff 11,8 dt hö/ha 5 
69 7 -15,1 
7 7D,5 -15,3 
S 5l:,7 -21,1 
9 55,8 -2D,O 
10 53,1 -22,7 
m
cliFf 
~ If,3 di hö /hi) 
Hela !lrd 
'j/;·1 
511 
Re l. tal 
'100 
95 
25 
83 
nr 00 
81 
00 
... iI_ 
7S 
77 
7', 
,-r 
Mycket stora skbrdenedsättningar mellan dikena har erhällits vid ~Jda dik8savst~nden. Utslagen ~r 
statistiskt fullt säkra. Med da avkastningsresultat som orhällits i ärets förs5k, synes ett dikesav-
stAnd av ned till 8 meter betala sig. 
gl?~~rv9~jon~: Några skill nader mellan dikningarna j upptorkning eller b3righd har ej fi'amtriiH 
under året. 
Il e el ~!'.Q~_r:Q : . ian. feb. mar. apr. maj jun • ju L aug, sep. old. nov. dec. Hela året 
l'lede -, nederbörd 22 17 n 21j 31 If1 57 73 Id f.Q ,e" 35 33 1:1:1 
Är'els neder'börd 63 74 29 41 21t 9't 60 7/f 76 37 19 20 611 
L6vstaholm. Är 1952 
----,-
Försöksväru: Lanlbr. J.E. JiJnsson, Lövsh~oh, ~'3fEJp 
jiiatj.: Ni~got mu 11 ha Hi g l ättare men an 1 era 
1\ l v: S'lyv l era 
!2ik.o~a~slån.d]Q .~ 
Pare. nr frän di~e 
1 
2 
3 
'I' 
5 
ffi - n o a'L ~c 'dift - u, J ,,/,.c.; 
Skörd dt/ha 
20,7 
18,8 - 1,9 
19,~ - 1,3 
19,5 - 1,2 
2U,0 - 0,7 
Avst3ndsfö~sii:< 
'.~._~._'"~'--'~'''''-''' ~_.,,"-
Rel. to l 
100 
91 
97 
r:röda: Hös'bete 
Dikesav5~5nd l~O m 
M _____ '0 .... ~ _ •• ___ __ 
F'arc. lW Fr21n eli :<0 S:<lird 
1 21,8 
2 13,5 
3 13, If 
h 18/: 
5 'Il' ,O 
5 -1~ 
, ° 
, 
'i 18,1 
8 ;G,'j 
9 18,5 
10 rl,G 
Indiff - 1,0 dt/n2 
,+ t Q (. .12 
- 3,3 
-
:3 ,I, 
- 3, ~; 
1 R 
,~ ,v 
., 3,3 
- 3,7 
- 3,7 
-
~ ~ 
J,.l 
- If,2 
i. bl 
rlJ 
(1') 
( ) 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erh~llits p~ h~d3 dikcsavst~nd]il. Ffr det s~Gr~r 
avståndet föreliggor tendens till statistiskt säkert utslag. Uon rJ~ot h6gro 2V~JS~:lin~; f~m ~~i 
mindre dikesavständet synes ha givit, motsvarar dock ej ~en h6yre Ers!:J~tn2Jen f jr dcnn~ ~;~n:nr 
Det större dikes3vständet kan dir för med hjn~yn till avkasin;n]on datta är sägas ha gjv~t Oli 1ill-
räckligt god drjnering. 
Observation~r: i'lågra skillnadGr mellon dikningarna i uppto,knlng ellor biii"i'jh"t har ej f:"QrnL'l:, 
under året. 
l!.'!!l~r_b.2.r,d,: 
t:iGdelnederbörd 
I\rets nederb6rd 
kl.9!st<;l.. Är 1962 
jan. 
3D 
lit) 
f[;0. 
23 
35 
mat' .. apr. maj. 
2~ 3J 39 
19 112 18 
jun, jul. au~.~~., S2:'-> ()kL 
52 67 7~ JJ '-((3 
Lo' ;-i 70 Ge /'2 CI~ .JJ 
Förs6ksvärd: Lanlbr. Lennart Va 11 gllrda, Vall skoG; .l12,:2s~1"a, 
Mat j.: N3Got ~ullhaltig mollanlera 
Alv: Hellanlera - styv lera 
Q.i he~,ay',s.t.i:l:~,d _11.,!2. ,~, 
Pare. nr frän dike SkBrd dl/ha 
1 31,5 
2 :31,0 - 0,5 
3 30, g - 0,6 
4· 30, e - 0,7 
5 30,5 - 1,0 
mdiff • 0,4 dt/ha 
Re L tal 
100 
98 
98 
S~i 
97 
Di~8savständ 77 ro 
- "' ~ "<H ___ '. ~ __ _ 
Pare. nr fr2n dike 
2 
3 
f. 
'r 
5 
5 
'7 
i 
8 
S 
10 
'~f • 0,5 ,E 
Eftersom der i nie crhilll i is n~;()on niionv är-d s!, ;;ir1cnedsäEn i 'l J rn:,ll an 
dikesavständet datta är ur avkastningssy~punkt ha givit 8n tillr5c~1 'ot 
n~i\/ " (\("H:~ 
:JB 1+ 1 
18 11f 
S:,örd rH /Ii' 
2:J,~ 
2~,8 ., 0/ 
29,5 + ei,1 
29,B + :J,1f 
29, S +:l? 
- U 
28,3 " >! '1 ) . 
;~?J2 - U,2 
?0 2 - 0,2 
drJncTi nr; > 
Q,~~S.e..!:..V.(l.lt<:~9.r:;'~:gra skillnader nalle" (iiknin(;3riE i lIr~j[orkn 'l~ Gllsr b~:'i 
undGr åteL 
i\!ed?F2örd : j2.l. fob. filar. apr. milj. j CJ il. jul., ;.iu';J. ':;CfJ., o:d. novo (~CC o 
ikde i neuorb6rd 35 27 2il r, 1 112 [;'7 55 r l~C! ~1 ", ~.:\ .lJ ,-'L ,u 'fl 
Årets noderbörd h6 35 19 I; 2 iS 1+1 7D 6S 1,3 'Jr .... -j,!, ;JJ ," 
~15 
1,.': 7 
1\8 i, t 
Skräl1i~. Är 1962 
Försöksvärd : Lantbr. Olof Li ndva 11, Skräll inge, QE~l!I:~c!2I~~.o 
Mat j.: Mättllgt nrullhaliig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
A.~stånd?Jj!.~ö.h, 
Försöket bestAr av fyra parallella pä ZO-,mators avständ frän var2ndr3 belägna tjckdiken, vil~a in-
lagts p§ ett för övrigt odikat fält. Vinkelrätt över dessa diken har lagts ett sk~rdeo~räde (ban~· 
försök), som sträcker sig 50-moter ut ÖVEr ~r1 od:ka,le narken ~& b§da si~or. 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha r~e l. ta 1 
1 12,6 100 
2 12,6 t 100 .- 0,0 
3 1Z,6 ! O O -100 ,
4 12,0 - 0,6 95 
5 12,7 + 0,1 101 
nldi ff e O,lt M/ha 
Gröda: Vitsenap 
Dikat - odikat 
-- - -- - -- ,,- --
Skördekurva frän dikena ut mot odikat o~rä~G 
(50 m). 
Parc. nr från dike SI<örd dt/ha i:c l, idl 
1 1) l· ~ nn '-} r luv 
2 11,0 - 1,4 8(' ,~ 
3 10,3 2,1 (\') - eJ 
It 10;0 - 2, II' 81 
5 9,7 - 2,7 78 
5 10,4 - 2,0 r:. U"I 
7 10,lt - 2,0 8'· 
8 9,1+ - 3,0 15 
9 9,1 .. , 3,3 i ~) 
10 8,4 - 4,0 b8 
11 9,8 - 2;6 0 lo' 
12 10,5 - 1,9 b 
13 1" fl U,,, - 2,1+ 81 
111 10,0 - 2,1+ Si 
15 10,9 - 1,5 8f2 
mdiff = 1,6 dl/ha 
Avkastningen är 16g beroende pä riklig förekomst av flyghavro. N5gon sk6rdenedsättning mullan 
dikena har ej Brh~llits p3 20-metersavständen. Skördekurv~n ut mot odikat omräda visar en Jvj'3st-
ningsminskning, som uppgår till ca Z dt/ha vid en ji;:n'för8l~e Ir811<, 20-mdersciikniil'J21l 0(1, o~~;icJ: 
område. 
Qi?se.r_~0ion~r: Några skillnader mellan dikningar'na i upptorkning e'ilar bärighet br ej i "2:;jJ,r:: I, i 
under året. 
ij.e d o!'.:9.Ö1 'Q: 
hedelnederbörd 
Årets nederbörd 
j 3n. 
22 
51f 
feb. mar" 
'16 19 
39 19 
apr" maj .. jun. jul. 
30 ~1 If9 72 
51 28 ~9 66 
aug. S0\;., okt. tlGVo [kc" :~2 : 3 ;~l ~~' 
79 It8 50 3l~ J 37 't98 
151 59 30 22 '15 r--,r". ~l ~j .. 
~deby. Är 1962 §~~~~~~~!~~~~=!~~ 
Försöksvärd: Lantmästare G.A. af Ekenstam, Edeby säteri, Stränqnäs 
t'latj.: i\1åHligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök Gröda: 
Dikesavständ 30 m 
Korn 
Qite~a~slå~d_12 ~ 
~ ...... ------~-
Pare. nr från dike Skörd (]t /ha Rel. ta l Pare. nr från dike Skörd dl/ha 
1 26,0 100 1 25,7 
2 25,3 - 0,7 97 2 25,1 - 0,6 
3 25,1 - 0,9 97 3 24,7 -: 1,0 
4 24,5 - 1,5 94 If 2~i, 7 :: 0,0 
5 23,6 - 2,4 91 5 25,0 - 0,7 
mdiff a 0,6 dt/ha 6 24,9 - 0,8 7 25,3 - 0,4 
8 2'1,6 - 1,1 
9 24,7 - 1,0 
10 23,7 - 2,0 
mdiff • 1,0 di/ha 
8, 
Ro l. tal 
'lOD 
gr G 
go 
100 
97 
97 
98 
go 
9G 
92 
Skördenedsättningar mellan dikena har erh3l1its p§ bäda dikosavst§nden. För det mindre avst&ndet 
är skördedepressionen statistiskt säker. Den högre avkastning som det mindre dikesavst3ndet givit i 
ärets försök, motsvarar ej den ökade ärskostnaden för denna dikning. 
Observa1i2il.E!!:.: t,!ägra skill nader mellan di kni ngarna i upptorkni ng e 11 er bäri ghd har ej fr8mtrdt 
under året. 
Nederbörd: 
I'iede l nederbörd 
Årets nederbörd 
Fiholm. År 1952 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 n 24 36 39 49 73 n 44 45 40 39 
52 39 19 39 38 28 41 106 76 26 21 17 
Försöksvärd: Löjtnant G. Barre, Fiholm, Jäderön 
Mat j.: Mättligt mullhaltig mycket styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
DiupfÖI~.91 
Held året 
5'18 
:i02 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,15 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 015 metar vid par-
cell B. 1 försöket ingär 5 upprepningar, Dikosavständet är 18 m. 
Gröda: Korn 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re l. ta l 
1 1,-15 m 11,9 iDO 
2 13,0 + 1,1 109 
3 12,4 + 0,5 104 
'+ 12)0 + 0,1 101 5 12,7 + 0,8 107 
6 12,5 + 0,7 106 
7 12,6 + 0,7 106 
8 0,5 m 12,9 + 1,0 108 
mdiff = 0,6 dt/ha 
Variationen i dikesdjup synes ej ha päverkat avkastningen. De mindre utslag i olika riktningar 
som sk6rdevärdona anger, ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas nägon betydelse. 
Q.l!~ervationer: Under den tidiga vären visade den djupare dikningen en bäHre upptorkning. Vid 
tiden för vårbruket hade skillnaderna utjämnats. Några olikheter i bärighet framträdde ej i samband 
med skörden. 
Nederbör'd: 
t'lede l nederbörd 
Åt'ob nederbörd 
jan .. feb .. mar" apr .. maj .. jun. ju·l~ aug" SGp .. okt~ nov~ dec .. 
31 27 24 3e 39 49 73 71 'A 45 40 39 
52 39 19 39 38 28 41 106 75 26 21 17 
518 
502 
Gärdesta. År 1962 
Försöksvärd: Bröderna Lindahl, Gärdesta säteri, 1~stb8rga 
Halj.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
f\ l v: styv l era 
Qite1ayslå~d_1~ ~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff • 0,9 cit/ha 
Skörd dt/ha 
25,4 
25,1 t 0,7 
25,4 + 1,0 
26,0 + 0,6 
26,3 + 0,9 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
103 
104 
102 
104 
Gröda: Korn 
Qi t81ay.si;1.~.(U.? El 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff = 1,1 dt/ha 
Skörd dt/ha 
26,4 
27,2 + 0,8 
24,7 - 1,7 
24,7 - 1,7 
25,1 - 1,3 
24,6 - 1,8 
24,6 - 1,8 
24,7 - 1,7 
24,3 - 2,1 
24,0 - 2,4 
Rel. tal 
100 
103 
94 
94 
95 
93 
93 
94 
92 
91 
N5g0D skördedeprassion mellan dikena har ej erhållits vid det mindre dikesavstSndet. Vid det större 
avst5ndet föreligger däremot en viss skördenedsättning mellan dikena. Den något högre avkastning som 
det mindre dikesavståndet givit i årets försöK, motsvarar emellertid knappast den ökade årskostnaden 
för denna dikning. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 26 april visade de större avstånden en sämre upptorknin~. 
Vid tiden för vårbruket (sAdd den 10 maj) var fältet j~mnt upptorkat. NAgon försening av sädden f Brorsa-
kade ej de större dikosavst6nden. Fältet var uppblött vid skörden. N§gra skillnader i bärighet mellan 
olika dikningar framträdde emellertid ej. Vid höstplöjningen förelåg ingen skillnad i bärighet. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. rnaj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
~\ede 1 nederbörd 
Är'oh nederbörd 
30 21 26 34 37 63 73 74 50 54 '+6 45 
82 33 31 35 38 51 57 159 80 20 30 25 
Vallby grästgård. Ar 1962 
~örsöksvärd: Arrendator Alrik Strengbohm, Vallby prästgård, Sörmlands Val1by 
rlalj.: MullfaHig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Oikosavständ 16 ffi 
Parc~ ;r-frå; dlke- Skörd dt hö/ha 
1 49,9 
2 1+8,3 - 1,6 
3 48,4 - 1,5 
4 48,4 - 1,5 
5 47,0 ~ 2,9 
mdiff ~ 1,2 dt hö/ha 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
97 
97 
97 
94 
Gröda : Vall II 
Dikesavstånd 48 ffi 
Parc~ ~r-frå; dike- Skörd dt hö/ha 
1 49,3 
2 53,3 t 4,0 
3 52,2 t 2,9 
4 52,2 t 2,9 
5 49,8 + 0,5 
G 47,4 - 1,9 
7 48,5 - 0,7 
8 48,1 - 1,2 
9 48,9 - 0,4 
10 47,4 - 1,9 
11 51,'+ <+2,1 
12 50,2 t 0,9 
13 50,1 + 0,8 
14 47,3 - 2,0 
15 45,2 - 3,1 
mdiff ~ 3,0 dt hö/ha 
Ho la året 
553 
641 
Re 1. ta l 
100 
108 
106 
106 
101 
96 
99 
98 
99 
95 
104 
102 
102 
9G 
94 
10, 
Skördenedsöttnlngar mallan dikena har erhälllts vid bIda dikesavstånden. För det mindre avständet 
är skördedepressionen statistiskt säker. Den högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit i 
&rets försök, motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Några skillnader mollan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr, maj. jUI1. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
~lede l nederbörd 31 27 24 36 39 49 73 71 44 115 40 39 578 
Ärets nederbörd 52 39 19 39 38 28 41 106 76 26 21 17 ~i02 
Fullerstad. Är 1962 
Försäksvärd: Lantbr. Birger Hål"ling, Fullerstad, 10,2g~b,~Ri~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera Gröda: Höst!'ilps 
Qi!ie§.ay.s.iåD.dJ~ E!. 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff • 0,8 dt/ha 
Skörd dt /ha 
23,5 
24,8 + 1,3 
24,7 +1,2 
25, ° + 1,5 
2't,3 + 0,8 
Re1. tal 
100 
106 
105 
'106 
103 
Q.i !ie§.ay's,iå!2(U,Q !!l. 
Pare. nr från dike Skörd 
1 22,3 
2 25,0 
3 25,1 
4 24,0 
5 24,3 
6 21;,2 
7 24,2 
8 23,6 
9 2'+,8 
10 24,8 
mdiff • 0,9 dt/ha 
dl/ha :~ e : ~ tal 
lOJ 
+ 2,7 1'12 
+ 2,8 1-1 :j 
+ 1,7 '103 
+ 2;0 109 
+ 1,9 10; 
+ 1,9 
+ 1,3 ,l ~;r k'\) 
+ 2,5 1I'i 
+ 2,5 111 
Nägon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Däremot föreligger en viss mindre skörde-
depression i dikenas omedelbara närhet. D3nna har orsakats av att rapsen under hösten blev f~rv~xt 
över dikena och därför övervintrade sämre inom dessa delar av fältet. 
Observa~,?:r.: Vi d hackni ngen av rapsen under hösten, var markens biirkraft sämre i nom områdon mCJd 
stort dikesavst§nd, vilket medförde kraftig sp§rbildning. Vid konstgbdselspridning och hack1ing u~dor 
vAren visade de större avständan en sämre upptorkning. N6gra mera betydande skillnader i bärighoi fram-
'(rädde dock ej. 
Vid skörden var markens bärkraft dålig oavsett dikesavstAnd. 1 samband med höstplöjningon vis3de 
områden med större dikesavstånd sämre bärkraft än övriga delar av fältet. 
Nederbörd: 
i'ledelnederbörd 
Årets nederbörd 
~1.. i\r 1962 
jan. fob. mar. apr. maj. jun, jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
30 ~ 26 36 33 49 55 64 38 44 36 39 
56 29 22 26 45 1:5 52 151 68 g 25 23 
Försöksvärd: Lantbr. Åke Almegård, Hageby, fg~nås~ 
Mat j.: Måttligt mullhallig lerig mo 
Alv: Lnrig mo 
QJl!.pf~I:~,Q!~ 
Hela aret 
lf71 
581 
Dikesdjupet vid parcell är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid par-
csll 8. I försöket ing~r 5 upprepningar. Dikesavst~ndet är 2U m. 
flare. Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. tal Gröda: 110,11 nr 
1 1,2 m 38,7 100 
2 37,5 - '1,1 97 
3 35,7 - 2,0 95 
4 35,3 - 3,4 91 
5 34,9 - 3,8 90 
G 33,8 - 4,9 87 
7 33,9 - 4,E 88 
8 0,5 If. 33,2 - 5,5 85 
mdiff ~ 0,9 dt/ha 
I\v skördesi ffi Olon3 fr"mgår, aH con dj upre di klli ngen gi vi t en avsGv~;rt högre avkasbi ;10 .. [je t 
utslag som erhållits kan anges som statistiskt säkert. 
~E2~.rvati on2.r : Några ski llnader me 11 an dikningarna i upptorkning eller bäri ghet har ej framträtt 
under åtet. 
li~2~].d>ö r~ : jan. feb. mar. apr. maj. jun. i u 1 • aug. sep< okt. nov. dec. H(, l il året 
fiede l mlderbörd 28 20 21j, 34 IfO 54 59 64 '+0 50 40 38 SJ1 
Plrets nederbörd 54 35 31+ 35 39 ~5 62 1!f9 78 23 38 41 6:"1 vv 
.I,ngelstad gård. {Ir 1962 
Försöksvärd: Lantbr. Bengt-Uno Westeson, Ingelstad gård, Kuddby 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök Gröda: !-löstvete 
Qi1ela~siå~d_1~ ! Dikesavständ 32 m 
---------Pare. nr från dike Skörd di/ha f~el.tal Pare. nr från dike Skörd ctt/ha 
1 36,9 100 1 37,5 
2 36,4 - 0,5 99 2 35,9 - 1,6 
3 34,7 - 2,2 94 3 36,3 - 1,2 
4 34,6 - 2,3 94 4 36,2 - 1,3 
5 3't,7 - 2,2 94 5 33,2 - 4,3 
mdiff r- 1,2 di/ha 6 3
1f,0 - 3,5 
7 32,9 
- 4,5 
8 33,8 - 3,7 
9 33,5 - 3,9 
10 32,6 - 4,9 
mdiff = 1,4 di/ha 
,';01. bl 
100 
96 
97 
97 
89 
91 
88 
90 
90 
87 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Vid det större avståndet 
är skördedepressionen betydande oeh statistiskt fullt säker. Med de utslag som erhällits i årets försök, 
synes det mindre dikesavständet vara att föredraga. 
Observationer: Det förekom Isbrännor över hela fältet. Mest framträdande var dessa inom omrAden med 
stort dikesavständ. Inom dessa delar av fältet var även upptorkningen oeh bärigheten sämre s6väl under 
dBn tidiga v§ren som vid skörd och höstplöjning. Under augusti m6nad föll det rikligt med regn. 
~ederbörd: 
~iede l nederbörd 
Arets nederbörd 
stora Greb~. År 1962 
j an. feb. mar. 
30 21 26 
56 29 22 
apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
36 33 49 55 54 38 '+4 36 39 
26 1+5 45 52 16'1 68 9 25 23 
Försöksvärd: Lantmästare Bo Secher, Haddorp, Vikingstad 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Ävståndsförsök 
~i!elaysiå~d 1~! 
Detta dikesavständ ej sk5rdat 
Gröda: Höshete 
Dikesavstånd 32 m 
-----_-..._-
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff ~ 2,1 dt/ha 
Skörd rit/ha 
45,0 
45,3 + 1,3 
44,4 - 0,6 
43,0 - 2,0 
42,8 - 2,2 
43,3 - 1,7 
44,1 - 0,9 
45,0 ~ 0,0 
Iflt,O - 1,0 
43,3 - 1,7 
Hela året 
471 
581 
Ro], ta'l 
100 
103 
99 
96 
95 
95 
98 
100 
98 
95 
På grund av stark liggsädesbildning kunde försöket ej skördas i sin helhet. Ovan redovisas därför 
endast resultat från det i försöket ingående större dikesavständet. Av dessa resultat framgår, att 
det inte erhällits n6gon mera betydande skördenedsättning mellan dikena. Det större dikesavståndet 
s~nes därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer; Under den tidiga våren var upptorkningen och bärigheten sämre inom områden med 
stort dikesavstånd. Vid skörd och höstplöjning framträdde ej några skillnader i dessa avseenden 
mellan de prövade dikesavstånden. 
Nederbörd: 
t1ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
29 21 24 35 38 60 53 68 4lt 50 It1 39 
47 45 45 33 3'+ 33 90 120 77 8 31 35 
Hela åroGt 
512 
500 
Säby. Är 1962 
Försöksvärd: Gedsarrendator Sven Hanell , Säby, Kuddby 
Mat j.: Nåttligt mu1lhaltigt, styvare lera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Oikesavst~nd 16 m 
Gröda: Vall I 
~ike,~a'y'slå!:l.dJ2 ~ Parc~ ~r-f;å~ dike- -Skörd dt hö/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 69,0 
2 63,6 - 5,4 
3 60, 2 ~ 8,8 
4 61,2 - 7,8 
5 63,7 - 5,3 
Mdiff e 2,8 dt hö/ha 
100 
92 
87 
89 
92 
1 72,5 
2 62,9 - 9,6 
3 56,3 -15,2 
4 52,4 -20,1 
5 52,5 -20,0 
6 54,4 -18,1 
7 48,5 -2/f,0 
8 44,2 -28,3 
9 42,2 -30,3 
10 42,9 -29,6 
mdiff e 4,0 dt hö/ha 
13. 
Ile 1. ta l 
100 
87 
78 
72 
72 
75 
57 
61 
58 
59 
Betydande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits pi det större dikesavståndet. Utslaget 
kan betecknas som statistiskt fullt säkert. Med de skörderesultat som erhlllits i ärets försök, är det 
mindre dikesavståndet klart att föredraga. 
Observationer: Vallbeständet bestod av nästan uteslutande klöver. Några skillnader mellan dikningar-
na i upptorkning eller bärighet Ilar ej frall1trätt under året. 
Nederbörd: 
~iede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 21 26 3& 33 49 55 54 38 44 36 39 
56 29 22 26 45 45 52 161 68 9 25 23 
Vänge Södtlrgård. År 1962 
Hela året 
1171 
581 
Försöksvärd: Arrendator Thure Karlsson, Ryshds Handelsträdgård, st. Vänge S6dergåt'd, LinköQ.~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Oikesavstånd 16 m 
Pare: ;r-f~å; dike- -Skörd dt hö/ha 
1 52,3 
2 63,5 't 1,2 
3 63,2 t 0,9 
4 59,8 - 2,5 
5 59,1 - 3,2 
Mdiff ~ 1,9 dt hö/ha 
Avståndsförsök 
Rel. tal 
100 
102 
101 
96 
95 
Gröda : Vall II 
Oikesavstånd 32 ffi 
Par e : ~r -f;å; dike -- -- Skörd di hö ,'ha 
1 60,3 
2 62,3 + 2,0 
3 60,8 + 0,5 
1+ 60,0 - 0,3 
5 59,2 - 1,1 
6 56,2 - 4,1 
7 58,8 - 1,5 
8 56,3 - JI,O 
9 55,2 - 4,1 
10 57,1 - 3,2 
mdiff ~ 1,9 dt hö/ha 
Re 1. tal 
100 
103 
101 
100 
93 
93 
98 
93 
93 
95 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhlllits på båda dikes3vst5nden. Ifråga om det st6rrs 
avståndet föreligger ett statistiskt säkert utslag. Den högre avkastning som det mindre dikes3vständet 
givit i Arets f6rsök, motsvarar ungefär den ökade ärskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Vallbeståndet bestod till huvudsaklig del av timotej. Klöverinslaget var möjligen 
något högre mitt över dikena. 
Under den tidiga vären var markens upptorkning oeh bärkraft sämre inom omr§den med stort dIkes-
avstånd. 
Nederbörd: 
t-je de lnederbörd 
Årets nederbörd 
jan, feb. mar. apr. maj. jun. jul, aug. sep. okt. nov. dec. 
29 21 24 35 38 60 63 68 44 50 41 39 
54 39 36 35 34 35 93 '119 76 7 31 Itb 
Hela aret 
512 
605 
Vä~terby. Är 1962 
Färsöksvärd: lanibr. Erik Sagemark, Västerby, Vikingstad 
Hat j.: t1ul1rik styv lera 
Alv: Styv lera 
Avståndsförsök Gröda: Höstvete 
~i1eialslå~d_1l ~ Qi1e!alsiånd_2Q ~ 
Pare. nr från dike Skörd dtjha Re1. tal Pare. nr från dike Skörd di /ha 
1 31,5 100 1 41,8 
2 31,1 - (l,S 98 2 41,9 + 0,1 
3 31,1 - 0,5 98 3 40,3 - 1,5 
4 31,7 f 0,1 100 4 40,1 - 1,7 
5 29,7 - 1,9 94 5 40,lt - 1,4 
rodiff " 1,6 dt/ha 6 37,1 - 4,7 
7 37,5 - 4,2 
mdiff ~ 2,7 dt/ha 
Dike!alsiå~d_2l ! 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re l. tal 
1 42,8 100 
2 45,6 t 2,8 107 
3 45,2 + 2,4 106 
4 46,4 + 3,6 108 
5 45,1 + 2,3 105 
6 44,9 + 2,1 105 
7 44,3 + 1,5 104 
8 42,2 - 0,6 99 
9 42,9 + 0,1 100 
10 43,1 t 0,3 101 
mdiff e 2,5 dt/ha 
14. 
R81. tal 
100 
100 
95 
96 
97 
89 
90 
Höstvetet skadades under eftervintern oeh våren av isbrännor. Något samband mellan dikesavständets 
storlek och frekvensen av isbrännor kunde emellertid ej konstateras. De topografiska förhållandena var 
helt avgörande. Till följd av övervintringsskadorna var beståndet ojämnt inom försöket, 
De ovan angivna skördesiffrorna visar ej några tydliga och för samtliga dikesavstånd återkommande 
skördonedsättningar mellan dikena. De utslag som erhållits ligger helt inom felgränserna. 
Som sammanfattning av avkastningsresultaten kan därför sägas, att 25-metersavståndet detta är sy-
nes ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Betydligt sämre bärighet på de längre dikesavstånden vid skörden. LikasH är f6re-
komsten av kvickrot på fältet lokaliserad till dessa omräden med glesare dikning. 
Nederbör9: 
~Iedel nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. Mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
29 21 24 35 38 60 63 68 44 50 41 39 
47 46 45 33 34 33 9v 120 77 8 31 35 
Hela året 
512 
600 
Jönköp i ngs l än 
Lidhult. Är 1952 
---
Försöksvärd: Lanibr. CarlO. Pstt8rsson. L;dh~lt_ Roftelr 
> I _ •. _. __ "_.,. 
Jordart: Nägorlunda humifierad vitmosstorv 
h~0E~_sfö,C~~.t 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena" 
GI"öda: Bl andsäd 
Skörd M/ha Rel. tal 
Dikesavstånd 12 m 6,7 100 
_"- 18 m 6,7 ~ 010 100 
--"- 24 In 6,8 t 0,1 102 
mdiff m 0,5 dt/ha 
På grund av sommarens regniga väderlek har grödan blivit svag, och n5gon skillnad i avkQstning 
vid olika dikesavstånd har ej erhållits. 
Observah anar: Någon märkbar ski 11 nad mellan d i koi ngarna i upptorkni ng framträdde ej under våren o 
Vid skörden i mitten av oktober stod det vatten i alla svackor, och marken var mycket upp~16tt, Nägon 
skillnad j bärkraft vid olik? d;kningar ~undG ej konstateras. 
.H.~..2!börd: jan. feb . mal". apr. maj. jun. 
11ede l nederbörd 56 39 39 53 52 61 
Ärets nederbörd 111, 77 21f 59 76 39 
lli. i\r 1952 
Försöksvärd: Lantbr. Tore Bråna]t, I~by, Torsk i nqe 
Qi.te~a~slå~d_1li ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
If 
5 
flldiff ~ 0,6 dt/ha 
Skörd cit/ha 
13,8 
14,0 + 0,2 
11f,"I + O ,g 
H,9 + 1,1 
14,4 + 0,6 
Rel. tal 
100 
101 
107 
-108 
101, 
jul. aug. sep. oH. nov. dec. 
79 96 70 76 73 65 
86 182 80 30 25 67 
Gröda: Korn 
Qi.te~a~slå~d_3t ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 13,5 
2 15,5 + 2$0 
3 15,7 +2,2 
4 15,1 + 2)6 
5 15,1f + 1,9 
6 16,1 + 2,6 
7 16,0 + 2,5 
8 15,5 + 3,0 
9 16,7 + 3,2 
10 15,0 + 1,5 
mdiff - 0,8 dt/ha 
Hel,; ikot 
759 
%0 
iiol. tal 
100 
115 
115 
Den med ökat avständ frän diket avtagande dräneringsintensiteten har icke tagit sig uttryck i en 
minskning av avkastningen inom mittomrädona mellan dikena. Skörden är i stället lägre invid dj~enD. 
Detta torde ha orsakats av st5rningar i marken i samband med dikningen med uppgrävning av nindre 
värdefull alv elc. 
Eftersom det sAlunda ej erhållits nägon sk6rdenedsättning mellan dikena, synes det större 
dikesavstAndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränGi'ing. 
~b~;ery~ti onl3.r: Under den U di ga våren v i sade det större d \ kesavståndet en sämre upptcrkn i ng. 
Vid tiden för v§rbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skbrden och ~6~tp16j­
ningen var god oavsett dikesavstånd. 
[i)e(!erbörd: 
_. __ .'K.~'.' ~.~_ 
jan. ft:b. mar. apr. maj c_ jun. juL aug. sep. okL nov. dec. Hela ård 
1'led81 nederbörd 57 35 35 45 49 61f 73 96 53 60 71 55 708 
Är'els nederbörd 98 58 33 70 101 39 110 180 G3 23 35 50 870 
1<1',~ncbGrgs 12!n 
:::: "" ,:; <::". '" .~, ;;:.~, ,~ ::;:;:; :;,:.:;; ;.~;: 
Ingelstads Lantmannaskola. Är 1962 
Försöksvärd : I ng81 stads Lantmannasko 1 a, I I1ge lslad 
Mafj.: Mycket mullrik mjälig finmo 
Alv: Finmo 
Dikesavständ 16 m 
Gröda: Vall I 
Dikesavstånd 32 m 
16, 
Parc~ ~r-f;å; dike- -Skörd di hö/ha Re L ta l Parc~ ;r-f;å~- dike- -·Skörd dt hö/h3 Re 1. ta l 
1 45,1 
2 '+3,1 - 2,0 
3 40,8 - 1+,3 
4 39,7 - 5,4 
5 40,0 -5,1 
mdiff = 3,2 dt hö/ha 
100 
96 
90 
88 
89 
1 46,5 
Z 46,3 . 0,3 
3 41,'+ - 5,2 
4 39,5 - 7,0 
5 36,5 -10,0 
6 36,8 - 9,8 
7 36,0 -10,6 
8 35,6 -11,0 
9 37,2 - g ,4 
10 38,1 - 8,5 
mdiff • 2,9 di hö/ha 
100 
99 
89 
85 
79 
79 
77 
76 
80 
82 
Skördenedsättningar mellan dikena har erh§llits på bäda dikesavständen. Vid det större avständet 
är skördedopressionen betydande och statistiskt fullt säker. Mod de utslag som erhällits j ärats för-
sök, synes det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: VallbestAndet utgjordes till ca 50% av klöver. Någon skillnad i dess sammansättning 
intill dikena och mitt mellan dem kunde ej konstateras. 
Nederbörd: 
i'iede l nederbörd 
Arets nederbörd 
Pet'sg~rd. Är 1962 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
39 29 29 41 43 59 52 83 48 55 56 49 
53 44 31 42 48 38 91 158 58 18 40 31 
F6rs6ksvärd: Lantbr. Sven Gustaf Hörberg, Persgärd, Grimslö, 
Mat j.: Sandig mulljord 
Alv: Sandig grovmo 
Djupförsök 
Heh ård 
593 
652 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 moter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parce 11 8. försöl<et i ngår fem upprepni ngar. Di kesavsUndet är 20 meter'. 
Pare. nr Dikesdjup m Skörd dt/ha He l. tal Gröda: I{avre 
1 1,2 m 29,9 100 
2 27,7 - 2,2 93 
3 26,2 - 3,7 88 
4 27,2 - 2,7 91 
5 25,1 - 4,8 84 
5 26,9 - 3,0 90 
"1 25,5 - 4,4 85 
8 0,5 ffi 21r,5 - 5,4 82 
mdiff • 1,7 dt/ha 
Av sk6rdesiffrorna framgär, att den djupare dikningen i ärets försök givit högre avkastning. 
QQ~s_~ rv at to..QQ!:.: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
Ner!f:r.9§rd: jan. fob. mar. apr, maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
t'1edelnederbörd 3D 25 25 ItO 46 58 57 80 49 54 52 '.5 577 
Ärets nederbörd 58 4"1 31 40 48 118 73 134 66 12 30 28 609 
RysS,by Lantrnann!1sl!ili.. Är' 1962 
Försöksvärd; Ryssby Lantl'llannaskola, Ell.ili 
Mat j.: Mullrik sandig MO 
Alv: Sandig groymo 
~i!e!aysiå~d_3i ! 
Pare. nr från dike Skörd dt /ha Rel. tal 
1 257,5 100 
2 254,0 - 3,5 99 
3 258,0 + 0,5 100 
4 257,5 ! O O 100 f 
5 248,0 - 9,5 96 
6 249,5 - 8,0 97 
7 251,0 ~ 6,5 97 
8 240,5 -17,0 93 
9 234,0 -23,5 91 
10 243,5 -14,0 95 
mdiff ~ 13,3 dtJha 
Gröda: FödHrbetor 
En viss skördenedsättning mellan dikena har erhållits. Denna är emellertid inte mera betydande. 
17. 
Den nlgot högre avkastning, SOM ett mindre dikesavstånd skulle ha givit, hade s5lunda icke motsvarat 
den ökade ~rskostnaden för denna dikning ... 
Observatlon!r: NBgra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
undgr året. 
ilederbörd : 
Mede l noderbörd 
lIrets nederbörd 
jan. feb. Mr. apr, maj. jul'!. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
51 36 36 45' 49 58 72 93 56 66 68 60 
83 68 27 70 94 60 79 186 78 23 34 45 
Hela året 
690 
847 
Kalmar' län 
Val stad. Är 1962 
Försöksvärd: Kalmar läns norra landsting 
Mat j.: M6ttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
~i~e!ayslå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dik8 Skörd dt/ha r\8 l . tal 
1 37,2 100 
2 37,6 + 0,'+ 101 
3 3&,3 - 0,9 98 
4 36,6 - 0,6 98 
5 38,1[ t 1,2 103 
mdiff • 1,4 di/ha 
1B. 
Gröda: i<orn 
Dikesavstånd 36 m 
------~~-
Pare. nr frän dike Skörd di /113 Re l j lCll 
1 36,3 100 
2 3S,8 ' 0,5 g" 
3 3&,7 + O,lf 101 
4 3&,0 - 0,3 99 
5 36,8 + 0,5 101 
& 35,9 - 0,4 99 
7 37,3 + 1,0 '103 
8 36,4 + 0,'1 100 
9 36,2 - 0,1 100 
10 34,3 - 2,0 9~ 
mdiff • 1,6 dt/hå 
Den med ökat avständ fr§n diket avtagande dräneringsintensiteten har icke p§verkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger holt inom fGlgr~nserna" 
Eftersom det sAlunda ej erhållIts n§gon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dil:1savsiän-
det detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränerIng. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning allor bärighet har ej ftiirniriiH 
under året. 
Nederbörd: jan. ft:b. Iii sr . apr' • maj. jun. jul. aug. 
Hede l nederbör'd 36 27 31 112 35 52 59 7& 
Årets nederbörd 5& 35 30 30 45 52 81 135 
VIndö. Är 1962 
Försöksvärd: Godsägare Carl j'lalmberg, Vindö, ValdemarsvJ! 
Mat j.: Mycket mullrik styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
A"ståndsförsök 
sep. okt. nov. doc. 
lt 3 58 51 57 
52 10 37 52 
Gröda: Havre 
~i!ie~aysläD.cU§' ~ Qi!ie~ayslå~d_31 ~ 
Pare. nr från dike Skörd di/ha Re L tal Pare. nr frän dike Skörd di /ha 
1 1+3,8 100 1 44,8 
2 40,5 - 3,3 92 2 '1·&,1 of 1,3 
3 43,5 - 0,2 100 3 ltO,5 + ':,7 
4 1+5,0 + 1,2 103 4 48,3 + 3,5 
5 Id,3 - 0,5 99 5 1[8,3 + 3,5 
mdiff • 2,8 dt/ha & 46,8 + 2,0 7 1+5,5 + 0,7 
8 '+8,5 + 3,7 
9 1+&,5 + 1,7 
10 411,2 - 0,6 
mdiff = 2,3 dt/ha 
Hela året 
567 
626 
flel. tal 
100 
103 
11 JJ 
108 
108 
1 rA 
102 
108 
1 rJlt 
99 
Den med ökat avst~nd frän diket avtagande dr~neringsintBnsitetBn har icke päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom felgränsarna. 
Eftersom det sälunda ej erh51lits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavsiän-
det detta år ur avkasfningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränoring. 
Observationer: Några skillnader mella' dikningarna i upptorkning ellor bärighet har ej framträtt 
under åt'et. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sap. okt. nov. dec. Hela året 
t4edelnederbörd 3b 27 3'1 42 35 52 59 76 1+3 58 51 57 5&7 
Årets nederbörd 55 35 30 30 If6 52 81 135 62 10 37 52 &2& 
Got l ands 1 än °19. 
Almungs. Är 1962 •••••••••••• 
FÖrsÖksvärd: Lantbr. Bertil Jakobsson, Bosarve, Stånga 
Qjupförsök 
Dikesdjupat vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid par-
cell B. I försÖket ingår 4 upprepningar. Dikesavständet är 20 m. Gröda: Höstvete 
Pare. nr Dikesdjup Sk6rd dt/ha Rel. tal 
1 1 ,2m 40, 1 100 
2 41,5 + 1,4 103 
3 41,9 + 1,8 104 
4 39,2 - 0,9 98 
5 40,6 + 0,5 101 
6 43,0 + 2,9 107 
7 43,0 + 2,9 107 
8 0,5 m 42,7 + 2,6 106 
mdiff • 3,4 dt/ha 
Dikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningen i ärets försök, Den variation i skördevärdenas stor-
lek som erhå 1 "Ii ts l i gger sål unda helt i nom fe l gränserna. 
Observationer: Nägra skillnader mollan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
Nederbör'd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Hede l nederbörd 47 32 34 39 32 40 58 71 55 58 G 7 58 
Äre-ls nederbörd 76 27 24 52 37 30 40 81 87 15 '+5 32 
Lyrungs. År 1962 
Försöksvärd: Lantbr. i'lartin Hansson, Lyrungs, Etelhem 
Hat j.: M~tt1igt mullhaltig sandig morönlättlera 
Alv: Moig lättare moränmellanlera 
Avståndsförsök 
Ha l a året 
591 
5'10 
1. ResuHat en l i g1: den äldre försöksme1:odi ken med parcellerna uHagna tvärs över di kena. 
Dikesavs1:ånd 16 m 
_Ho. 22 ffi 
-"- 28 m 
mdiff = 1,9 di/ha 
2. Bandförsök 
~i1e~aysiå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
ffidiff • 0,8 dt/ha 
Skör-d M/ha 
27,1 
26,1 -1,0 
25,7 - 1,4 
Skörd di/ha 
18,1 
19,0 + 0,9 
19,5 + 1,4 
19,3 + 1,2 
19,3 t 1,2 
Rel. tal 
100 
96 
95 
1181. tal 
100 
105 
108 
107 
107 
Grödil: Havre 
Qi!e~aysiänd_2l ~ 
Pare. nr från dike Skörd di/ha Rel. tal 
1 20,7 100 
2 19,7 - 1,0 95 
3 19,0 - 1,7 92 
4 19,4 - 1,3 94 
5 20,4 0- 0,3 99 
6 19,9 - 0,8 96 
7 19,1 - 1,6 92 
mdiff ~ 1,1 dt/ha 
20. 
Qike~aisiå~d_2Q ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 20,0 100 
2 19:7 - 0,3 99 
3 19,7 - 0,3 99 
4 18,~ - 1,6 92 
5 10,3 .- 1,2 94 
6 19,9 - 0,1 100 
7 20,1+ + O,lf 102 
8 19,3 - 0,7 97 
9 20,0 ~ O ° :JO , 
10 19,3 - 0,7 97 
mdiff a 1,1 di/ha 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, att det minsta dikesavståndet givit den 
högsta avkastningen. Utslagen ligger emellertid helt inom fel gränserna oeh kan ej tillmätas s6 stor 
betydelse. 
Bandförsöket uppvisar ej nAgra mera betydande skördenedsättningar mellan dikena pH n~got av dikes-
avstånden. 
Som sammanfattning av ärats försök kan sägas, att 28-metersavständat synes ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning aller bärighet har ej framtr~tt 
under året, 
Nederbörd: jan. feb. mat'. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov, dec. 
t1ede'l nederbörd 1+ 1 29 32 33 28 30 52 75 1.9 5~ 51 51 
Ärets nederböt'd Glf 49 30 48 34 12 38 68 85 1G 39 31 
Svie. År '1962 
Försöksvärd: Lantbr. Henry Siggelin, Ringorne Alva, Hem_~: 
Mat j.: Nättligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: ]ellanlera 
~ike~aisiå~d_2Q ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha I~el. tal 
1 32,4 100 
2 29,9 - 2,5 92 
3 31,0 - 1,4 96 
4 31,8 - 0,6 93 
5 31,6 - 0,8 98 
ffidiff ~ 1,2 dt/ha 
Gröda: Höstvete 
Q.i1.e§.a~siån.dJQ ~ 
Pare. nr fr'ån d i ke Skörd di/ha 
1 31,9 
2 29,9 .. 2,0 
3 30,1 - 1,8 
4 29,9 - 2,0 
5 30,7 .. 1,2 
G 30,8 .. 1,1 
7 29,2 - 2,7 
8 30,5 - 1,3 
9 30,1 - 1,8 
10 30,0 - 1,9 
ffi diff • 1)9 dt/ha 
Hola äret 
525 
514 
f~el. ta l 
'IDO 
9" 
94 
~:lf 
95 
91 
92 
9G 
011-
91, 
DBn med ökat avständ frän diket avtagande dräneringsintensiteten har icke päverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sBlunda ej erhällits nägon nämnvärd skördonedsättning mellan 
dikena, synes det större dikesavständet delta ~r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dränering, 
Observati~ner: 80-metersdikningen torkade upp senare,. Vid övergödslingen med kväve blev det här 
större spAr men ingen direkt skada pä vete', ~~gra skillnader i bärighet i samband med skörden eller 
höstplöjningen framträdde ej. Marken var dd torr. 
Nederbörd: 
i1ede lnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
lf1 29 32 33 28 30 52 75 119 54 61 51 
54 49 30 48 34 12 33 58 85 15 39 31 
Hela året 
535 
511, 
Ausås. Är 1962 Kristianstads län 
Försöksvärd : Lantbl'. Gunnar Persson, Ausås prästgård, Spannarp 
Mat j.: Mullfattig moig sand 
Alv: t40ig sand Gröda: Sockerbetor 
Qik82a~slånd_1Q ~ 
Pare, nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff ~ 7,0 dt/ha 
Skörd dt/ha 
320,6 
316,5 - 4,1 
316,7.-3,9 
321,0 + 0,4 
31\0 - 9,6 
Rel. tal 
100 
99 
99 
100 
S7 
Qike2a~slånd_3f ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/he 
1 32/t,B 
2 306,4 -18,4 
3 3.04,7 -20,1 
4 310,1 -14,7 
5 310,3 -1 lf,5 
6 307,6 -17,2 
7 306,4 -1B,4 
8 314,8 -10,0 
9 308,0 -16,B 
10 307,9 -16,9 
mdiff • 9,8 dt/ha 
1\81, tel 
100 
glf 
94 
% 
~S 
gr 
,,) 
94 
97 
95 
95 
Eftersom det ej erhållits nAgra nämnvärda skördenedsättningar mellan dikena, synes dat st~rre dj~Gs, 
avståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränoring. 
Observationer: N~gra skillnader mellan dikningarna i upptorkning ollor bärighet har ej f~amtr~'t 
under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. HE:la iwd 
Medelnederbörd 54 38 36 47 43 67 72 93 59 65 62 62 698 
Årets nederbörd 105 79 21 65 74 46 119 170 60 39 1+8 hg 877 
Bulstofta. Är 1952 
Försöksvärd : Hu sil '11 l n ~'l1gss~illsk;lP st 
r'htj.: t·jullrik morän,M 
Alv: t'loränmo 
Dikesavstånd 15 m 
Parc~ ;r-f~å; dike- -Skörd dt hö/ha 
1 48,2 
2 48,5 + 0,3 
3 48,9 + 0,7 
4 48,5 + 0,3 
5 48,2 ~ 0,0 
mdiff • 0,7 dt hö/ha 
tia lmöhus l ii;! 
Rel. tal 
100 
101 
101 
101 
~QO 
Gröda: Vall II 
Qihe1a~slånd_31 ~ 
Pare. nr fr5n dike SkBrd dt hö/ha 
1 49,9 
2 50,2 + 0,3 
3 49,1 - 0,8 
Lf }t9,0 - 0,9 
5 1,8,9 - \0 
6 li8,1 - 1,8 
7 48,0 - 1,9 
8 1[8,2 - 1,7 
9 48,5 - 1,4 
10 1+8,5 - '1,3 
md1ff • 0,8 dt hö/ha 
f~e 1. tal 
100 
101 
98 
98 
98 
95 
96 
97 
97 
97 
NSgra nämnvärda skördcnedsättningar mellan dikena har ej erh~llits i 6rets försök. Det stBrre dikes-
avständet synes därför ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observati oner..: Bäri gheten var under den regn l g3 sommaren t i dvi s nedsatt i nom omrflden med stort 
dikesavstånd. 
Nederbörd: 
t'lede l nederbörd 
Årets nederbörd 
Rosend2l. Ål' 1952 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
55 37 35 44 47 59 77 94 59 55 65 52 
81 71 28 50 86 hi 93 137 78 36 ~O 48 
Försöksvärd: Fri herre Gerard Bennet j r~osenda l s gods, !1örarp 
t'latj.: riåHligt mullhal·tig styv lera 
Alv: Mycket styv lera QillJii.r s ök 
Hela årot 
599 
789 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid parcell 
B. I försöket ing6r 5 upprepninaar. Dikesavständet är 10 meter. Gröda: Korn 
Pare. nr D1kesdjup Skörd dt/ha Re L tal 
1 1,2 m 38,6 100 
2 37,1 - 1,5 96 
3 37,2 - 1,4 96 
1+ 37,2 - 1,4 95 
5 36,7 - 1, fl 95 
6 36,1 2 1-- ,J 94 
7 37,4 - 1,2 97 
8 0,5 m 35,5 - 3,'1 92 
mdiff = 1,3 dt/ha 
Den djupare dikningen synes ha givit nAgot högre 1vkastning . 
.QpjervaJi9ner: Upptorkningen var tidigt på våren något sämre inom områden med litet dikc"sdjup" 
Vid tiden för värbruk8t hade skillnaderna utjämnats och fället var jämnt upptorkat. 
Marken var uppblött vid skörden, och dst beredde vissa svårigheter att skörda av grödan. Det 
föreföll därvid som om bärigheten var sämre inom omräden med stort dikesdjup. 
Nederböl'd: 
Medelnederbörd 
~rets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. auc). sep. okt. nov dec. 
45 33 29 41 43 58 75 83 55 62 55 55 
61 62 22 L:O 55 48 80 124 1}2 25 32 38 
HEJ l a året 
535 
629 
$vendorp. Åt' 1962 
För-söksvärd: Friherre Th. G. Gyllenkr'ok, J2iör:~~lCJ.rp 
Natj,: MulHat·Ug sandig moränläHlera 
Alv: Lättare moränmellanlera 
Qile~ayslå~d_1~ ~ 
Pare nr fr§n dike Skörd dt/ha Re]. tal 
1 26,7 100 
2 26,4 - 0,3 99 
3 30,1 + 3,4 113 
4 29,9 + 3,2 112 
5 28,3 + 1,6 lej 
mdiff • 2,0 di/ha 
Gröda: filistraps 
Dikesavst6nd 32 m 
------~---Pare. nr från dike Skörd dl/h,l [lrJ. tal 
1 28,lf 100 
2 27,7 - 0,7 98 
3 29,1 + 0,7 102 
4 29,6 + 1,2 101t 
5 28,1 - 0,3 99 
6 27,5 - 0,9 97 
7 30,0 + 1,6 106 
8 29,6 + 1,2 101t 
9 29,1t + 1,0 10!; 
10 28,3 - 0,1 100 
mdiff • 1,4 dt/ha 
Don med ökat avst~nd frän diket Qvtagande dräneringsintensiteten har icke päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom felgr~nserna. Ef-
tersom det s§lunda ej erhällits någon skBrdenodsättning mellan dikena, synes det större dikesavständet 
detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Qbservationer: Vid spridning av kalksalpeter den 17/4 kunde man iakttaga, att sp§ren of ter tra',tor 
och spridare blev nAgat djupare inom områden med det större dlkesavständet. B~righeten vid skörden och 
höstplÖjningen var god. 
Nederbörd: jan. fob. mar, al,r. m'lj. jun. .j JIJ .• aUQ ... sop. okt. nov. der.. 
Medelnederbörd 45 36 32 41 1tO 56 68 77 50 57 ~)9 55 
Årets nederbä i'd 71 38 11 54 69 lt2 88 111 56 26 32 52 
Säb~holm. År 1962 
Försöksv ärd: Svenska Soekedabr i ksaktl ebol aget, Säbyho l ms gil,..d, 1.?:..ndsk i'OJ1.i!. 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
A Iv:. Styv 1 era 
Dikesavst6nd 12 m 
..... ~_ ...... ---_ ...... 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
-ditt. 1,2 dt/ha 
~ikelayslå~d~2i ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
mdiff • ',1 dt/ha 
Skörd dt/ha 
~O,I+ 
39,9 - 0,5 
39,4 - 1,0 
Skörd dt/ha 
40,5 
~O,8 -I- 0,3 
40,0 .- 0,5 
ItO,4 - 0,1 
'tO,lt - 0,1 
40,5 ~ 0,0 
Ävståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
99 
98 
Rel. tal 
100 
10'; 
99 
100 
100 
100 
Gröda: Vårvete 
Dikesavständ 15 m 
-~---------
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
ffi diff a 1,4 dl/ha 
Skörd dl/ha 
ItO,6 
41,7 + 1,1 
39,2 - 1,h 
It O,2 - 0,4 
Hela 2rGt 
616 
5"" vU 
I~e 1. bl 
·100 
103 
91 
99 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningann 
storlek j mera betydande grad. De mindre utslag I olika riktningar som skördevärdena anger, ligoar 
helt inom fel gränserna. EftersGm det s51unda ej 81'hAllits n590n n5~n~jrd sk5rdenedsättning mBlla~ 
dikena, synes det större dikesavst5ndet d~j~a är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god drän8l'i ng. 
Observati<).nor: N5grn skill~atler ,w 11 an di knl :'.\:(rl1:, i u:
'
p10rkni 1'9 0-118:" biil'i har ej f :'2'" (': et 
under året. 
~!ed~!~: jan. fob. maj. jun. ju 1. okt. dec. Hela " , mar. apr. aug. sep, nov .. arGT 
~lede l nederbörd 35 28 23 31 33 52 62 82 lIS 118 117 't7 51t7 
Årets nederbörd It 7 35 26 30 G9 1lt 72 92 37 17 22 35 h9C 
Göteborgs- och Bohus län 
=~========~========~===~ 
Bro. År 1952 
Försöksvärd: Bröderna Hansson, Bro, Skredsvik 
Maij.: Något mullhaltig moig lättlera 
Alv: Lättare mellanlera 
Dikesavstånd 16 m 
Gröda : Vall II 
Dikesavstånd 32 m 
Pare: ;r-f;å; dike- -Skörd clt hö/ha I~el. tal Par~.-n; ft'§n-dik; - Skörd dt hö/ha Rel. tal 
100 
101 
95 
98 
93 
97 
97 
95 
94 
9'1 
1 101,3 
2 98,3 - 3,0 
3 95,3 - 5,0 
4 94,8 - 6,5 
5 93,1 - 8,2 
m di ff ~ 2,1+ dt hö /ha 
100 
97 
95 
9/f 
92 
1 103,5 
2 10't,6 + 1,1 
3 99,0 - 4,5 
If 101,1 - 2,4 
5 96,7 - 6,8 
6 100,4 -3,1 
7 100,5 - 3,0 
8 98,2 - 5,3 
9 97,0 -6,5 
10 94,1 - 9,4 
mdiff e 2,9 di hö/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena har orh§lllts vid b5da dikesavst§nden. Utslagen kan betecknas som 
statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhSllits i årets försök, synes det mindre dikesavstän-
det vara att föredraga. 
Observati5!ner: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt un-
der året. 
Nederbörd: 
~lede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
~~ År 1952 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
58 49 48 46 52 57 59 99 73 100 86 76 
125 68 34 54 55 72 102 237 1"17 86 58 57 
Färsöksvärd: Lantbr. Sven Aronsson, Ledum, Rabbalshede 
Mat j.: Mullrik lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Dlkesavständ: 16 och 32 meter. Gröda: Havre 
Hela året 
823 
1085 
Nägra skördesiffror föreligger ej, då försöket på grund av den regniga och sena hösten ej kunde skördas. 
Observationer: Tidigt under våren visade det större dikesavståndet en sämre upptorkning. Vid tiden för 
värbruket hade skillnaderna uljämnas, och don extensiva dikningen medförde ej nägon försening av s6dden. 
Vid besiktning av fältet den 10 sept. stod havren alldeles grön. Den var betydligt kraftigare ut-
vecklad över dikena. Det förelåg ocks§ en tydlig skillnad mellan 16 och 32-metersavst~nden. P§ 16-meters-
avständen var havren grönare och kraftigare än pä 32-metersavständen. Bärigheten var efter det intensiva 
regnandet dålig över hela fältet. Man kunde dock konstatera en avsevärt bättre bärighot över dikena, och 
allmännt visade omr~den med den intensivare dikningen bättre bärighet. 
Nederbörd: 
rledelnederbörd 
Äre+S nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
50 34 40 hO 47 52 60 98 58 76 65 50 
125 68 34 64 4h 52 10h 183 125 93 68 57 
Skär. Är 1962 
rörsöksvärd: Hemmansägare Ivar Carlsson, Skär, Ske~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig molättlera 
Alv: Styvare mellanlera 
DikesavstAnd: 16 och 32 meter. Gröda: Korn 
Hela året 
680 
1017 
Några skördesiffror föreligger ej, då försöket p6 grund av den regniga hösten ej kunde skördas. 
Observationer: Tidigt under vSren visade det stfirre dikesavs+ändet en sämre upptorkning. Skill-
nader kvarstod även vid tiden för v~rbrukets början (början av maj). N~gon egentlig försening av 
sådden förorsakade eme rr edi d i nto denna sk il1 nad i upptorkni ng. 
25. 
Vid besiktniNg av fältet den 10 sept. framträdde ej några olikhetor i grödans utveckling eller mog-
nad. Marken var mycket uppblött efter det intensiva regnandet och bärigheten dålig över hela fältet. Skör-
dsn utfördes den 14-23 sept. och detta skedde med lie inom stora delar av fältet. Marken var mycket upp-
blött, men mest inom områdena med det större dikesavståndet. Vid höstplöjningen var ävenledes bärighets-
svårigheterna störst inom dessa dolar av fältet. 
Nederbörd: 
r1edelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. Inaj. jun. jul. aug. sep. okt, nov, dec. 
58 47 45 46 45 57 &9 98 &6 75 &9 63 
131 66 44 52 5& 50 80 227 82 98 53 35 
TinQvalls egendom. Är 1962 
Försöksvärd: Göteborgs- och Bohus läns Hushållningssällskap 
~latj.: HåHligt mullhaltig moig läHlera 
Alv: Lättare mellanlera 
Oikesavstånd: 16 och 24 meter. 
Hela året 
738 
974 
Observationer: Försöksfältet har under äret trädats. Pä grund av den regniga väderleken har trädes-
bearbetningen endast med svårighet kunnat genomföras, När höstsådden skulle utföras den 21 sept., kunde 
de delar av fältet som var dikade med det mindre dikesavständet med viss möda besäs. Inom omrAden med 
det större avständet körde traktorn fast och sädden kunde här ej fullföljas. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul, aug. sep. okt. nov. dec. 
50 3't 40 40 q 52 60 98 58 7& &5 &O 
132 54 22 47 73 59 113 176 115 89 68 64 
He·1 a året 
680 
1012 
fl"JvsborcJs l än l\ssffiundstorJ).. Är 1952 C"~~~~,,~"=~~~= 
Försöksvärd : L3ntbr. $,ke ~agaeus, Ass,nunds torp, fltjE~~~dl: 
Mat j.: MAttligt mullhaltig styvare mollanlera 
J\lv; styv lera 
Qi~eia~slå~d_1~ ~ 
Pare, nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff ~ 0,5 di/ha 
Skölod rH/ha 
23,6 
23,5 - 0,1 
23,8 + 0,2 
23,2 - 0,4 
22,5 -1,0 
Re L ta l 
100 
100 
101 
98 
Gröda: Vårvete 
Qi~eia~slå~d_31 ~ 
Pare. nr från di ke Skörd dt/ha 
1 24,2 
2 21,8 - 2,4 
3 23,2 - 1,0 
If 22,8 - 1,lt 
5 21,7 - 2,5 
6 21,0 - 3,2 
7 20,8 - 3,lt 
8 20,2 - 1t,0 
9 20,6 - 3,6 
10 20,1 - It,1 
mdiff • 0,8 dt/ha 
Fiel. tal 
100 
90 
96 
94 
90 
87 
86 
83 
El5 
83 
~r 
t.O. 
En klart framträdande skördenedsättning mellan dikena har erh51lits vid det större dikesavständet. ut-
slaget kan betecknas som statistiskt säkert, Med de avkastningsresultat som erh6llits i ärets förs3k, är 
det mindre dikesavständet klart att föredraga. 
Observatio~r: Tidigt pä vären stod det vaHen inom omtåden dikade med det större dikesavståndet, Vid 
värbrukets början var marken fortfarande nAgot sämre upptorkad inom dessa deler av fältet. Efter den först2 
harvningen utjämnades skillnaderna, och när sädden utfördes märktes ej nägra olikheter mellan de pr6vade 
dikesavstånden. 
Vid besiktning av fältet den 9 sept. var b8ständet kraftigare oeh grönare inom områden med litet dikes-
avstånd. Vid det stora dikesavständet hade mognaden g~tt längre. Beständet var mera gult, kortare och 
tunnare. Av allt att d6ma hade nederbörden undor juli och augusti varit så stor, att det uppstått kväv-
ningsskador p§ rotsystemet inom de svagast dikade omräd8na, varigenom mognadsf6rloppet p~3kynJats. Gr6dan 
skörd~d8s don 17 oktober. 
Bärigheten var vid sk6rden och h6stp16jningen sämre inom omräden med stort dikesavständ. 
Nederbörd: 
~iede l nederb6rd 
Årets nederb6rd 
Forstena. År 1952 
jan. feb. mar. apr, maj. jun, jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
40 25 30 40 :, ," 51f 58 8/t 54 73 54 41f 
~ 53 31 50 83 59 94 192 82 55 80 ~ 
Försöksv ärd: Lantbr. N il s Dahl gren , Forstena, VargQI]. 
Mat j.: Mullrik styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
lIV s t !ng .~f§.c?iiJ(. 
1. Resultat enligt den äldre f6rs5ksmetodiken med parcellorna utt~gna tvärs över dikena 
Gröda: Vall l 
Dikesavs+§nd 16 m 
_11- 2/1 10 
_11_ 32 ffi 
mdiff ~ 5,4 df hö/ha 
2. B2ndfik~ök 
Qi~e.§a~siä!.l.d_1~ E~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff - 1,3 dt h6/ha 
Skörd dt h6/ha Rel. tal 
54;9 
51t,4 - 0,5 
55, O + 0;1 
Skörd di hö /ha 
48,4 
48,7 + 0,3 
h8,6 + 0,2 
If G ,7 t 0,3 
118,2 
- 0,2 
~oo 
99 
100 
f~8l. hl 
100 
101 
100 
101 
~,,~ 
Q.i.I~e.:>.ay"s"iå~.d_}l !!!. 
Pare. nr från dike Skörd di hö /ha 
'I 59,0 
2 55,6 - 2,4 
3 53,7 - 5,3 
4 51,5 - 7,5 
5 51,1 - 7,9 
5 51 ,h - 7,6 
7 51,0 - fl,O 
fl 50,5 .- 8,5 
9 51, Il - 7,5 
10 50,9 - 8,1 
ndiff • 1,h di hö/ha 
Hela året 
614 
931 
Rel. tal 
100 
9G 
91 
87 
87 
87 
86 
85 
87 
85 
27, 
Av resultaten enligt den äldre f6rsöksmetodiken framg§r, att det 1 ärats försök ej erhållits n§grJ 
avkastningsskillnader mellan de pr6vade dikningarna. 
! bandförs6ket har det ej framkommit nägon ck6rdenedsättning mellan dikena vid det mindre dikes2vsiän-
det. 32-metersavständet visar dä~amot en viss sk0rdedepression mellan dikena, vilken kan anges som S~2-
tistiskt säker. Den n§got högre avkastning som det mindre dikesavst6ndet givit i ärets försök, torde 
emellertid endast motsvara den 6kade ärskostnaden för denna dikning. 
Obs~r.'.Yati2.'l:;'C: Någta skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträH 
under året, 
!i~.c)gr~.2.r d : jen. feb. 
r,jede l nederbörd 57 42 
Ärets nederbörd 91+ 81t 
mar. apr. 
38 1+ 7 
37 73 
maj. 
47 
r] 
jun. 
58 
57 
juL aug. sep. okt. nov. dec. 
68 100 69 83 73 62 
78 193 82 49 52 62 
9kerrll.~' ,\r 1962 
Färsöksvärd: Lantbr. Karl Erik Falk, Ske:Tud, kt.8~~~~.r:.s. 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Djupförsök 
He l il året 
741+ 
9,1f1 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1>f;;~'ter: Dot minskar därefter kontinuerligt till 
parcell 8. ! försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavständet är 15 meter. 
0,5 mehr vid 
Pare. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Dikesujup 
1,2 m 
8 0,5 m 
mdiff = 2,4 dt/ha 
Skörd dt /ha 
29,9 
30,2 tO,3 
31,4 + 1,5 
30,5 t 0,5 
29,2 - 0,7 
27,6 - 2,3 
25.2 - ?j7 
24,5 - 5,4 
Re 1. te l 
'100 
101 
105 
102 
9B 
92 
88 
82 
Gröda: !(orn 
Av skördesiffrorna framg5r, att den djupare dikningen givit en högre avkastning. 
Observationer: Marken torkade upp senare inom omr5den mEd grund dikning. Värbrukst fbrsenadss däri·· 
genom 2-3 dagar. Strukturen pä jorden var ~uenledes s~mr8 inom dessa delar av fältet, och kvickroten 
tycks där vara svSrare att bekä[pa. 
Ogräsbesprutningen Ekedde efter en regnporiod. N2rkens bärkraft var dB märkbart sämre vid grur:J dik-
ning. Sprutningen försenados d~rjgenom 2-3 dagar. Vid skörden och höstplöjningen var bärighaten likale-
des sämre p§ den grunda dikningen 
Nederbörd: 
-------
jan. fob. mar .. apr. [aj. jun. 
Hedelnederbörd ItO 2& 30 1,0 47 5/+ 
Ärets nederbörd 81 53 31 50 83 59 
SäbJ.. År 1952 
Försöksvärd: Lantbr. L8nna~t Joh2ns:cn, 
r1atj.: 1,1 u 11 ri k mj äll dil 81'2 
Alv: Mjällättlera 
rwdåndsfiirs(;k 
"",, _. "_O ~~,. '_ ••••• _~~~ 
Dikesavst5nd 1~ ffi 
- - ~- ..- ~ .. ~- •... "."' ,-
Pare. nr från dike Skörd dl/ha Pe l. lal 
1 31f,O :00 
2 35,0 + 2,0 lOG 
,. 
0,0 100 3 211,0 -
1+ 32,9 - 1, 'I 97 
5 33,1 - 0,9 97 
mdiH = 1,4 dl/112, 
ju l. aug. sep. okt. nov. dec. H8la året 
58 Glf 54 73 Elj Illt 61 1f 
gir 192 82 55 80 51 931 
Ol'öda: Havre 
Dikesavdånd 32 m 
... ~- -- -~ - .,... -~ _.~ ~~" 
Pare. nr från di ko Sköt'd di/ha i~e 1 • tal 
1 35,1 100 
2 34,1 - 1,0 91 
3 32,6 - 2,5 93 
~. 30,0 
-
5,1 85 
5 30,3 - It ,8 BE 
6 28,2 - 6,9 80 
-1 27,5 - 7,5 78 
8 26,7 - 8,'+ 75 
9 25,9 - 9,2 74 
-1~ 
IU 25.2 - lJ,9 7? 
[Odiff ~ 1,1 dt/ha 
28. 
En klart framträdande sk6rdenedsättning mellan dikena har erhällits vid det större dikesavständet. 
Utslagot kan betecknas som statistiskt säkert. Med de avkastningsresultat som erhällits i ärets försök, 
är det mindre dikesavständet klart att föredraga. 
Observationer: Under den tidiga våren var upptorkning oeh bärighet avsevärt sämre inom omr~d8n med 
stort dikesavständ. Vid igenk6rningen av slutfärorna i senare hälften av april gick det bra att utf6ra 
arbetet inom de intensivt dikade delarna av fältet, medan traktorn sjbnk så att den h511 pä att bli kvar 
inom omräden med stort dikosavstånd. Vid tiden fbr värbrukets början (5/5) l§g den extensiva dikningen 
fortfarande efter i upptorkning med uppskattningsvis 5-6 dagar, vilket försenade sädden. 
Vid besiktning av fä1tat den 9 sept. kunde man konstatera, att havren var kraftigare och mindre mo-
gen inom omr3den med litet dikesavständ. Vid de l§nga avständen var beständet tunnare och kortare samt 
hade kommit längre ur mognadssynpunkt. Markens bärkraft var efter den intensiva regnperioden betydligt 
sämre inom omräden med stort avständ. 
Vid skörden (23/9) och höstplöjningen (15/10) var bärighetsförhållandena bättre på fältet och några 
nämnvärda bärighetsskillnader mellan olika dikningar kunde ej iakttagas. 
Nederbörd: jan. feb. mar, apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
t1ede l nederbö rd 
Årets nederbörd 
50 40 38 45 '+5 54 66 91 62 78 59 55 
81 53 31 50 83 59 g/f 192 82 55 80 61 
Tveten. lIr 1962 
Försöksvärd: Lantbr. Karl Andet'sson, Tvden, Brålanda 
~iatj.: i'låHligt mullhaltig mellanlera ---
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
-----
Gröda: Vall III 
DikasavstHnd 17 ffi ~i~e~a~slå~d_8L5_m 
Pare. nr frän dike Skörd dt hö/ha Re 1. ta l 
100 
Pare: ;r-t;ä; dike- -Skörd dthhö/ha 
1 53,6 1 54,8 
2 50,1 - 3,5 93 2 48,1 - 6,7 
3 48,3 - 5,3 90 3 114,8 -10,0 
mdift ~ 0,6 dt hö/ha 4 43,5 -'11,3 5 42,8 -12,0 
6 41,3 -13,5 
ffidiff • 1,4 dt hö/ha 
Hela året 
69f+ 
93'1 
fiol. tal 
100 
88 
82 
79 
78 
75 
Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhällits vid bäda Jikesavständen. Utslagen 
kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erh611its i §rets f6rs6k, synes 
ett dikesavständ av ned till 12 metor betala sig. 
BBständets botaniska sammansättning var följande: 
Över dikena 
Mitt mellan dikena (lilla avst.) 
(stora avd.) 
Klöver 
32 
20 
11f 
Tl mo-lej Kvickrot 
65 2 
79 0,5 
82 3 
Observation_~: NiJgrå skilinactir me'llan dikningarna upptorkning eller bärighet har ej framtröH 
under året. 
lie..derbörd: 
t,jede l nederböl-d 
År-ds nederböt"d 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
IrO 26 30 hO Jt7 54 58 81r 54 73 64 IlA 
81 53 31 50 83 69 94 192 82 55 80 61 
Hela året 
61 1f 
931 
Bruntorp. Är 1962 ~~~~~~2~2~.l~~ 
Försöksvärd: Godsägare Alf Lagorgren, .!i20!b(}~ 
Mat j.: N5goi mullhaliig mjällera 
Alv: styvare mellanlera 
~2iå.n_~sförsö~ 
~i~e~a~sJå~d_1.§. ~ 
Pare. nr fl"ån dike Skörd di/ha f~81 . tal 
1 31t,1 100 
2 30,1 - 4,0 88 
3 29,3 - 4,8 B6 
If 28,2 - 5,9 B3 
5 28,0 - 6,1 82 
mdiff • 2,1 dt/ha 
Gröda: Höstvete 
~i~e~a~siå~d_31 ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
It 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff • 1,9 di/ha 
Skörd cit/ha 
34,1 
30,4 - 3,7 
28,1 -6,0 
28,0 - 6,1 
26,1 - 8,0 
25,8 - 8,3 
25,8 - 8,3 
26,4 - 7,7 
25,1 - 8,0 
21t,9 - 9,2 
Rel. tal 
100 
89 
82 
82 
77 
75 
76 
77 
77 
73 
29. 
Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits pä b3da dikesavstSnden. Utslagen 
kan betecknas som statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhällits i 6rets försök, synes ett 
dikesavständ av ned till 10 meter betala sig. 
Observationer: H6stsädden utfördes sent. Vid besiktning av fältet pä v6ren (27 april) var beständet 
-----
svagt utvecklat och tunt. Några uppfrysningsskador kunde ej iakttagas. Upptorkningen och bärigheten var 
vid detta tillfälle avsevärt sämrE vid 32-metarsavst6nden, där det stod vatten i svackorna. 
Vid besiktning den 5 september var marken mättad med vatten (avrinning fr~n dikena). Markens bär-
kraft var dä avsevärt sämre vid det större dikesavständet. Fältet skördades den 2 oktober, d5 bärigheten 
var god över hela fältet. Detsamma var fBrhällandet vid den följande höstplöjningen. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
l1edel nederbörd 27 21 23 31 41 51t 65 90 53 62 50 39 
Ärets nederbörd 39 If1 31 48 55 26 6-1 '129 74 56 46 41 
Djupedal. Är 1962 
Försöksvärd: Arr. Erik Larsson och Karl Gustav Danielsson, 
Malj.: Måttligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo D j upf9rsö~ 
Tyskagården, Lovene 
Hela året 
566 
657 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar d~refter kontinuerligt till 0,5 meter vid par-
cell 8. I försöket ingär 4 upprepningar. Dikesavst3nd 13 m. Gröda: Höstvete 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha fIol. ta l 
1,2 ffi 1+8,5 100 
2 48,3 - 0,2 100 
3 1,8,2 - 0,3 99 
1+ !fI ,5 
- 1,0 98 
5 1;7,1; - 1,1 98 
5 47,0 -- 1,5 97 
7 If6,4 - 2,1 96 
8 0,5 ID 44,9 - 3,6 93 
ffidiff ~ 2,0 dt/ha 
Av skörclesiffrorna framg~r, att den djupare dikningen givit en nägot högre avkastning. 
Q.b_servat i2!lG_r: Några sk i 11 nader me 11 an d i k ni ngarna i upp torkn i ng e n er bäri ghet har e j framträ tf 
under iJY'eL 
Nederbörd: 
~-~,_., 
~1ede 11ledel'llörd 
',rels nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun, jul. aug. sap. okt. nov. dec. 
32 ~ 25 39 42 57 68 97 54 68 50 38 
Ij.a 22 22 26 49 53 S3 104 6L, 23 37 31 
Hela året 
593 
530 
Frugärden. Är 1962 
Försöksvät'd: Lantbr. Kl as Oskar Johansson, Frugården, Tenjene 
Mat j.: Mättligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Avslåndsförsök Gröda: Höstvete 
Qile~a~slå~d_1~ ~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff • 1,7 dl/ha 
Skörd dt/ha 
50,3 
50,7 + 0,4 
It 8,5 - 1,8 
47,8 - 2,5 
/f6,3 - 4,0 
[~el. tal 
100 
101 
96 
95 
92 
Qil81a~siå~d_31~ 
Pare. nr fr5n dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff ~ 0,8 di/ha 
Skörd dt /ha 
50,5 
47,0 - 3,5 
47,7 - 2,8 
46,5 - 4,0 
~6,5 - 4,0 
45,5 - 5,0 
45,3 - 5,2 
45,'+ - 5,1 
45,6 - 4,9 
44,9 - 5,6 
Hel. tal 
100 
93 
94 
92 
92 
90 
90 
90 
90 
89 
30.~ 
Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Utslagen 
kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkaslningsresultat som erhållits i ärets försök, sy-
n&s det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: ['larkens bärkraft var något sämre inom områden dikade med det större dikesavslåndeL 
Detta framträdde i samband med övergödslingen pH våren och vid skörden. I övrigt inga skillnader. 
Nederbörd: 
[·)edelnederbärd 
Årets ne derbörd 
Gammalstor2. ~r 1962 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 23 25 39 42 57 68 97 54 68 50 38 
62 32 27 51 55 81 66 135 70 26 39 40 
Försöksvärd: Agronom Sven Axelsson, Gammalstorps säteri, Skövde 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällara 
A'1v: st y v l era 
He 1a året 
593 
586 
~vståndsförsök inom ett förhållandevis plant omr§de (marklutning mindre än 15:1000) 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Gröda: Sexradskorn 
Dikesavstånd 10 m 
_"~ 15 m 
_"~ 24 m 
_11_ 4[ m x) 
mdiff - 1,3 di/ha 
2. Banclförsök 
Qite1a~siå~d_1Q ~ 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
mdiff = 1,1 dl/ha 
Skörd dl/ha 
29,8 
27,5 - 2,2 
2/r,4 - 5,4 
22,1 - 7,7 
Skörd dt/ha 
31,1 
30,4 - 0,7 
29,9 - 1,2 
Re 1. ta l 
100 
93 
82 
74 
Rel. tal 
100 
98 
95 
Qite1a~siå~d_1~ ~ 
Parc. nr fdn dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 29,4 100 
2 25,3 - 3,1 89 
3 25,3 
- 4,1 85 
4 25,1 - 3,3 89 
5 24,2 - 5,2 82 
mdiff - 1,5 di/ha 
x Parcellerna är ej placerade så att de anger medelskörden för dikesavständet fr§ga. De är uttag-
na p§ en sträcka av 30 meler i mittomrädet mellan dikena. 
31. 
Qi!o!a!siå~d_2i ~ Dikesavstånd 48 ffi 
----------
Pare. nr från di ke Skörd dt/ha [lel. tal Pare. nr från dike Skörd dt/ha Roi. tal 
1 27,8 100 1 25,2 100 
2 26,6 - 1,2 % 2 22,1 - 3,1 88 
3 23,7 - 5,1 85 3 22,1 - 3,1 88 
If 22,0 - 5,8 79 4 7.1,7 - 3,5 86 
5 22,5 - 5,3 81 5 20,1 - 5,1 85 
6 21,3 - 6,5 77 6 22,4 - 2,8 89 
7 21,2 - 5,5 76 7 20,6 - h,6 82 
ffidiff = 1,2 di/ha 8 18,9 
.. 6,3 75 
9 21,0 - 4,2 83 
10 22,1 - 3,1 88 
1'1 21,7 - 3,5 86 
12 19,0 - 6,2 75 
13 20,1 - 4,1 86 
14 22,1 - 3,1 88 
15 20,8 - 4,h 83 
ffi diff • 2,0 di/ha 
Av resultaten enligt den äldre förs6ksmetodiken framgår, att avkastningen avtager med ökat dikes-
avstånd. Utslaget kan anges som statistiskt säkert, 
I bandförsöket har det erhållits skördenedsättningar mellan dikena vid samtliga dikesavstånd. Med de 
avkastningsresultat som erhållits j ärets försök, synes ett dikesavstAnd av ned till 16 meter betala sig. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 27 april kunde man konstatera tydliga skillnader j upp-
tork~. 48-met;rsavst~nden var betydl i gt blötars (då l i g till mycket dål i g bär'j ghet) och mera till-
slammade i ytskiktet än övriga förs6ksmoment. Områdena med 10-metersdlkningen var fasta att g§ pA. De 
övriga dikesavständen var n§got sämre. Det stora springet fanns dock mellan 24 och 48-metersdikningen. 
Vårarbetena på fälten hade vid denna tidpunkt icke pSbörjats någonstans i trakten. 
Under augusti mänad föll mycket regn. Vid besiktning av fältet den 6 september var bärigheten d§lig 
på 48-metersavstånden. Den var ej heller fullgod på 24-metersavstånden. Skörden verkställdes der. 21 sep-
tember. 
Avständsförsök inom område med stark marklutning (ca 40:1000) 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 16 m 
Shmdikning x 
Mdiff ~ 1,8 di/ha 
Sk6rd dt/ha Rel. tal 
29,3 100 
28,5 - 0,8 97 
NAgon skillnad i avkastning mellan de prövade dikningarna har ej framkommit i ärats försök. Det mindre 
utslag som erhällits ligger helt inom fel gränserna. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 27 april framträdde klara skillnader i upptorkning och 
bärighet mellan de prövade dikningarna, 
Besiktningen den 6 september skedde efter en period med riklig nederbörd. Marken var vattenmättad 
och det rann ur dikessystemen. Bärigheten var dn avsevärt sämre inom de stamdikade omrädena. 
x 
Nederbörd: 
Hedelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
44 33 37 47 43 63 70 94 57 67 52 54 
'flt 49 27 ~1 71 33 46 128 80 43 47 44 
Hela året 
661 
653 
Detta försöksmoment bestär av ca 0,5 ha stora områden avgränsade av dräneringsledningar men fbr 
övrigt odikade. 
Gunnarstorp, År 1962 
FörsöskvEird: Godsägare \1. I/ah l ström, Gunnarstorp , IJ1teberq 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
t\lv: styv lera Gröda: Höstvete 
Dikesavständ 16 m 
---_ ....... _---
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff - 1,0 dt/ha 
Jli ,~e§.a.'!.si.il.!!.(.8Q ! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
& 
7 
8 
9 
10 
mdiff - 1,1 dt/ha 
Skörd dl/ha 
47,5 
45,6 - 1,9 
45,6 - 1,9 
46,1 - 1,4 
41t,2 - 3,3 
Skörd dt/ha 
45,2 
i+7,5 + 2,3 
It6,6 + 1,lt 
47,5 + 2,3 
il7,lt + 2,2 
115,9 + 0,7 
45,0 - 0,2 
44,5 - 0,6 
45,1} + 0,2 
46,7 + 1,5 
Re 1. ta l 
100 
95 
96 
97 
93 
11e1. tal 
100 
105 
103 
105 
105 
102 
100 
99 
100 
103 
Dikesavständ 32 m 
---------Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff ~ 1,2 dt/ha 
Skörd dt/hä 
45,3 
45,1 - 0,2 
45,8 - 0,5 
44,7 - 1,6 
44,1 
- 2,2 
1+5,1 
- 1,2 
45,3 - 1,0 
It2,8 - 3,5 
44,5 - 1,7 
45,1 
- 1,2 
32. 
Rel, hl 
100 
100 
99 
97 
95 
97 
98 
92 
96 
97 
De redovisade skördesiffrorna ~r inte fullt tillförlitliga p6 grund av förekomsten av liggsäd och 
därmed förenade svårigheter alt samla in skörden. Liggsäden var svärast över dikena. 1 mittomrädet p§ 
80-melersavständet var det minst liggsäd. Fä grund av det spill, som liggsäden förorsakade, torde utsla-
gen f6r dikningen i realiteten vara nägot st6rre än vad som framgfir av de ovan angivna sk6rdevärdona. 
Enligt dessa har det erhållits vissa mindre skördenedsättningar mellan dikena pS 16 och 32-meiers-
avst6nden. Däremot visar 80-metersavständet ej n5gon skördedepression mellan dikena. Skillnaderna i av-
kastning mellan de olika dikningarna är sälunda sm§ j Arets försök. 
ObservationQ.r: Vid besiktning av fältet dBn 25 april visade 80-meiersdikningen klart sämre upptork-
ning och bärighet än övriga dikningar. 16, 24 och 32-metorsdikningarna var väl upptorkade (32-meters-
dikningen möjligen nSgot sämre än de båda övriga). Bärigheten var vid skörden relativt god, dock sämre 
Inom 80-metersavständet än pä övriga dikningar. 
Hederbörd: 
[''lede 'I nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 23 Z3 39 42 57 58 97 54 58 50 38 
62 32 27 51 56 81 66 135 70 25 39 40 
Lantbruk~~~:~..u~L~jp!_~_t~u)~n~~l'!.!1J1.9.' År 1962 
Mat j.: M3ttligt mullhaltig styvare mellahlera 
f~lv: styv lera 
D j t:riös. ~9 kJ. 
He lo året 
593 
6f36 
Dikesdjupet vid parcell 1 ät' '1,2meTer:-Defminskar däreHer kontinuerligt till 0,6 motar vid par-
cell 8. 1 försöket ingär 3 upprepningar. Dikesavst3nd 22 meter. 
Pare. Dikesdjup Skörd dt/ha Fel. tal Gröda: Havre nr 
1 1,2 m 55,9 '10O 
2 51f,O - 1,9 97 
3 53,1 - 2,8 95 
4 51,7 - 4,2 92 
5 52,5 - 3,4 9/+ 
6 51,5 - /t,4 92 
7 50,6 - 5,3 91 
8 0,6 In 50,7 - 5,2 91 
mdiff • 1,3 dt/ha 
330 
Av sk6rdesiffrorna framgår af t den djupare dikningen givit en h6gre avkastning, Utslaget k2n anY8S 
som statistiskt säkert. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikninJarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
Under dan tid försöket ligger j höstsäd eller vall bortfaller momentet mad olika sätider. F5rsbket 
skördas och bearbetas dä säsom ett rent avst5ndsfbrsök, i detta fall enligt b~nd~atoden [3d I~r:la 
uttagna parallellt med dikena. Gröda: Hös-tvete 
Qite~a~siå~d_1~ ~ 
Pare. nr fr~n dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff a e,6 di/ha 
Qite~a~siå,Q_dJQ !Il 
Pare. nr frän dike 
l 
2 
3 
4 
5 
& 
7 
8 
g 
10 
mdiff a 1,7 dt/ha 
Skörd dt/ha I~()l. tal 
50,4 IDr] 
49,8 - 0,5 99 
49,3 - 1,1 98 
~8,fl - 1,6 97 
48,2 - 2,2 95 
Skörd dt/ha I~el. tal 
It5,G 100 
43,3 - 3,3 93 
Ir3,G - 3,0 Sir 
41,3 - 5,3 B9 
ItO,9 
- 5,7 88 
39,3 - 7,3 Blf 
38,1 - 8,5 82 
38,1 - 8,5 82 
36,'+ -10,2 78 
37,3 - 9,3 80 
Dikesavstånd 32 m 
---~~---~-
Pare. nr från dike Skörd dt/ha rllil. tal 
1 52,2 100 
2 'JS,9 .- 3,3 94 
~ 
'I 'l ,9 _ 1+,3 92 J 
If ~6,0 - 5,2 88 
5 1,11,5 - 7,7 85 
G !jlf,2 - 8,0 85 
7 43,7 - 8,5 f!4 
Q 115,0 
" 
- 7,2 85 
o 43,7 Il f" 84 J ....... ,J 
10 Lt3,5 - 8,6 B4 
wJ'fr • 1,0 dt/h~ fl "1' 
Fullt säkra skördenedsättningar mellan dikena har erh311its vid samtliga dikesavständ. Ifräya om 32 
och 80-metersavståndon är skördenedsättning2rna betydande. Med de utslag som erhSllits i §rGts försBI<, är 
det minsta dikesavständet klart att föredraga. 
Observationer: Vid besiktning av försökei dcn 2G april vis2de ~5-met8rsclikr.jngcn god upptO:'kII;:'J 
och bärighet. 32-metersavständen var möjligen nägot sämre upptorkade. 80-metersdikningen visade en klart 
sämre upptorkning oeh bärighet än övriga dikninger. 
Vid skörden var markens bärkraft betydligt sämre inGm 80-metersavständen, och vid höstplöjningen I 
oktober mSnad stod det vatten i plogfSrorna inom dessa delar av försöket. 
Si't' el xl el 1 ;\ ( 2/5) 
B ( 7/5 l 
C (12/5) 
D (16/5) 
l(omblrJ"~!'.2_t_~1 i kn i.I}9"~::...o.~"~ .3tU (!.~~r.~csökJ.J. 
_. _____  •• __ • __ ~---- P •• _ •• -·- .P _____ ._.~._._,~~, __ 
De l~örsöL:L( di ~~sav~t~_n.!UE:_Q.fl~_.Rnie.~~r.) 
Gröda: Havn, 
Oikesavständ 16 ffi 
Sk6rd di/h; - - -I~e l. ta l R.ite~.a.'Ls.tå!ldJl !!'~ Skörd di /hi} r~81. ta l 
38,3 100 33;0 100 
35,7 - 2,6 93 34, B - 3,2 92 
35,2 - 2,1 95 35,6 - 2, '+ 94 
39,1 tO,8 102 38,5 ; 0,5 '101 
mdift a 2,3 dt/ha ffi diff • 2,1 dt/ha 
såtid A väljes den tidpunkt, dä det m'"sta dikesavst6ndet är upptorkat och v5ren jr s5 längt fram-
skriden, att det är möjligt ait börja så. Sätid 8, e och D följer sedan med 5 dagers ~oll~~:'um. Vicl 
ogynnsam väderlek sker sådden den efter 5 dagar första l liga dag f6r sädd. Br~kninQ8n skar i di-
rekt sJdan; mod 52d::on. 
34, 
Jämförelse mellan avkastningens storlek vid bästa sätid p~ 16 och 32.metersavständen 
------------------------------------------
Skörd dt/ha Rel. tal 
DikesavstAnd 16 m 39,1 100 
_11_ 32 m 38, 5 ~ O, G 98 
mdiff • 1,1 dt/ha 
Första och sista s§tiden har givit den högsta avkastningen. De erh~llna utslagen ligger emellertid 
helt inom fel gränserna och kan därför inte tillmätas nAgon större betydBlse. 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa sätid på 16 och 32-metersavstånden visar n3got 
högre skörd för 16-metersavständet. Utslaget är litet och ligger ocksS här inom fel gränserna. Dat kan 
därför ej tillmätas större betydelse. 
Säti d A ( 2/5) 
B ( 7/5) 
C (12/5) 
O (16/5) 
Dikesavst§nd 16 m 
_11_ 80 ffi 
mdiff = 0,7 dt/ha 
Skörd dt/ha 
37,11 
35,6 - 1,8 
Del försök 11 (dikesavst~nd 16 och BO meter) 
Qi!e~aysiå~d_1~ ~ 
Skörd dt/ha Rel. t.al 
37,4 100 
36, 3 ~ 1,1 97 
35,9 - 115 96 
36, g-O, 5 99 
mdiff • 1,6 di/ha 
Rel. tal 
100 
95 
Qi!e~aysiå~d_8Q ! 
Skörd dl/ha Rel. tal 
35,6 100 
33,4 - 2,2 94 
33,4 - 2,2 94 
33,6 - 2,0 94 
ffidiff • 1,9 di/ha 
Den tidigaste s§dden har givit den högsta avkastningen på s&väl 16 som 80-metersavst~ndan. De skördo-
nedsättningar som Grh§lllts vid de senare sBtiderna är inte mera betydande, och utslagen kan ej anges som 
statistiskt säkra. 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa sätld pA 16 och 80-metersavst3nden visar en högre 
skörd för 16-metersavståndet. Utslaget kan anges som statistik säkert. 
Som sammanfattning av avkastningsresultaten frän de bSda delf6rsöken kan sägas, att s~tiden ej päver-
kat avkastningen i nämnvärd grad. Däremot har det erhållits en lägre avkastning p~ 80-metersavståndet 
än på övriga i försöket ingående dikosavstånd. 
Obset'vati oner: 
Såtid Brukning o. Uppkomst Axgång Skörd 
sådd 
A 2 maj 23 maj 13 juli 19-24 okt. 
B 7 maj 25 maj 13 juli 
C 12 maj 30 maj 20 juli 
D 15 maj 3 juni 24 j u l i 
Vid första såtiden var jorden något fuktig. Den redde sig emellertid bra på 16 och 32-metersavstån-
den. På 80-metersavstånden skivade sig jorden vid brukningen, och strukturen i ytan blev ganska grov. 
Vid övriga s~tid8r var såbädden god på de båda mindre dikesavstånden men rätt fuktig p§ 80-metersav-
stånden. 
När skörden utfördes var markens bärkraft mindre god vid 80-metersdikningen, där 5-10 cm djupa, 
vattenfyllda spår uppstod efter skördetröskan. 
Nederbörd: 
I'lede l nederbörd 
lIrets nederbörd 
jan. -Feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. doc. 
31 22 24 37 39 59 67 68 51 57 41 37 
45 n 22 ~ 49 53 53 104 64 23 37 31 
Hela året 
553 
530 
Marieholm. Är 1962 
Förs5ksvärd: Fängvärdsanstalten, MariestJd 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
lilv: styv 'lera 
QJupfÖr2?! 
35. 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,1 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 metor vid par-
cell 8. \ försöket ingär 6 upprepningar. Dikesavst§nd 14 meter. 
Gröda: Korn 
Försöket har ej skördats. 
Observ~tioner: Vid besiktning av fältet den 28 april konstaterades en klart sämre upptorkning inom 
områden 'med gr;;;d dikning. Värbruket hade påbörjats och fältet var sladdat. Sådden utfördes den 3 maj. 
Vid besiktning den 7 september stod grödan mogen och färdig för skörd. Bärigh8ten var dålig eftor den 
senaste tidens rikliga nederb6rd, men nägon klar skillnad mellan olika dikesdjup kunde ej iakttagas. 
Möjligen var bärigheten nägot sämre vid dBn grunda dikningen. 
Nederbörd: 
Medelnsderbörd 
Ärets nederbörd 
stensfält. Är 1962 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
29 19 23 3& 41 53 67 83 1.7 55 42 37 
37 23 '10 4& 35 30 35 100 73 17 18 40 
Försöksvärd: Bröderna Eliasson, Stensfält, ,fulholm 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
j2i~e.2,a!s!å!!.d_1i ~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
ffidiff • 1,2 di/ha 
Skörd dt/ha 
30,8 
26,1 .' 4,7 
27,8 - 3,0 
27,5 - 3,3 
28,3 - 2,5 
{wståndsförsök 
RG 1. ta l 
100 
85 
90 
89 
92 
Gröda: Havre 
j2i ke.2,By's,!:}I!!.d _,2Q ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
& 
7 
8 
9 
10 
mdiff = 2,4 di/ha 
Skörd dt/ha 
31,6 
27,4 - 4,2 
30,0 - 1,6 
30,8 - 0,8 
27,3 - 4,3 
2'1,5 -4,1 
25,4 - 6,2 
25,0 - 5,E 
2&,5 ., 5,1 
2E, ~ - 5,2 
Hela året 
533 
lfE5 
Re". tal 
100 
87 
95 
97 
86 
87 
80 
79 
84 
84 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits pA b§da dikesavstAnden. Utslagen kan betecknas som 
statistiskt säkra. Med de avkastningsresulfat som erhällits i årets försök, synes det mindre dikesavstån-
det vara att föredraga. 
Observa_~: Vi d besi ktni ng av fältet den 28 april kunde man e j konstatera någon ski 11 nad i upp-
torknin~ mellan de prBvade dikningarna. Vid granskningen av försöket den 7 september var bärigheten 
sämre inom områden med det större dikesavstAndet. Nederbörden hade under dBn närmast föregående tiden 
varit ganska riklig. Vid skörden dBn 27 september framträdde oj n§gra klara bärighetsskillnader orsaka-
de av variationen i dikesavsländ. Bärigheten var mindre god över hela f6rs6ket. Nägra direkta svSrighe-
tor vid skörden ffirorsakade dock ej detta. 
~8d(Jrbörd : 
~lede 'I nederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 22 27 38 ~ 59 71 81 47 54 42 39 
50 40 32 43 55 4~ 69 135 74 41 37 41 
He h året 
5511 
661 
stommen. tir 1962 
Försäksvärd: Lanlbr. Anders Palmsterlt, 
Haij.: M§ttligt mullhaltig styv lera 
Alv: styv lera 
i\vståndsförsök 
~i~e~a~siå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
Ij_ 
5 
mdiff ~ 1,0 dt/ha 
Skörd dt /ha 
Ir9,4 
~8, 1 - 1,3 
48,3 -1: 1 
48,9 - 0,5 
117,9 - l/l 
-----~.~_.~~~ 
f(el. till 
100 
97 
98 
99 
97 
Dikosavs{§nd 32 ffi 
_. _. -- .~ .. ~ ~ ._ . . ~ ~ 
P3rc, nr f,'åil di ke 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
° 8 1'/r o ffi d - f r"' . u L le 1--- , 
3S .. 
Skörd dt/ha Rel- ta l 
It8,8 100 
48,2 - 0,6 99 
43,5 - 0,3 99 
48,9 + OJ1 100 
119,2 -I 0,4 101 
48,8 + ') O 100 
- u, 
It8,7 - 0,1 100 
47,7 - 1,1 98 
49,2 + 0,4 101 
lt8,0 - 0,8 98 
Den med ökat avständ frän diket avtagande dräneringsintensiteten har icke päverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika r;ktningar som skördev~rdena anger, ligger helt 
Inom fel gränserna. Eftersom det s~lunda ej erh§llits nAgon nfimnvärd skördenedsättning mellan dikena, sy-
nes det större dikesavständet detta Ar ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Det större dikcS8vst5ndet visade Gn nAgot sen2re upptorkning. SAdden försenades häri-
genom 1-2 dagar. Vid skörden var marken uppblbtt efter den rikliga nederbörden under eftersommaren. Mar-
kens bärkraft var dä sämre inom omrädena mod det st5rrs dikesavst5ndei. Denna bärighetsskillnad var ocks5 
märkbar I samband med höstplöjningen. 
Nederbörd: 
t1ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. -!'e b , mar. apr. maj, jun. ju-I. aug, 
31 22 Z/f lr 39 59 67 08 
48 32 24 40 64 62 Si 157 
Sunnersbergs prästgärd. Ar 1962 
Försöksvärd: Brbderna Karlsson, PrästbolBt. J~l~i~ 
Mat j.: MSttligt mullhaltig moig'lättlera 
Alv: Mycket styv lera 
flvstilnclsförsök 
.,_ ... ~.~,-,-~ --
sep. okt. nov. dec. 
51 57 41 37 
7't 25 lfO 30 
Gröda: Havre 
Q.i 1e23y"siå!!.d _'I~ ~~ Dikes2vständ 36 ffi 
_'- ~., ._ M._ ~w ___ _ 
Pare. nr frän dike 
1 
Skörd dt/ha 
29,9 
Re1. tal 
lJO 
100 
"1S1 
101 
103 
nr fi"ån dike Skörd dt/ha 
2 
3 
4 
5 
mdiff • 1,0 di/ha 
30, O + 0)-1 
30,3 + O;lj 
30,1 + 0)2 
30,9 t 110 
id
c1iH 
1 
2 
3 
L;. 
~ 
6 
7 
Q 
u 
9 
10 
'" 0,9 dl, 
30,5 
31,4 + 0,8 
30,6 ~ ° O I 
31,8 + 1,2 
32,2 + 1,6 
31,4 + 0,8 
30,4 - 0,2 
31,8 t 1,2 
31,1 t 0,5 
31,5 + 0,9 
Hela året 
553 
647 
Rel. tal 
100 
103 
100 
104 
105 
103 
99 
104 
102 
103 
Den med ökat avständ frän diket avtayande dräne~injsintBnslteion har Icke pSverkat avkastningens stor-
lek. De mindre utslag i olika riklningJr som sk6rda~ärdGna 2~ger, ligger helt inom felgr~lsernH. Eft0rso~ 
det sSlunda ej arh5llits nägon sk6rdenedc~ttning mellan ~ikena, synes det starra dikesavst3ndet detta är 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dr~neringo 
QQ1?!lrvaiion!!.r: Under den tidiga våron visadll dot s~ör'rG di:~esJvsFnd()t en något sämre uppt.orkning. 
Vid tiden för värbruket hade skillnaderna helt utjfsr2t~, 
~örd: jan. fell, m,:r'. ap{'.., Jun" juL aug. sep, okt. nov. dec. Hela året 
~ledfJ l nederbörd 32 23 20 38 ",,' 55 55 89 53 65 hg q.J 581 "'/~l 
Årets nederbörd 45 35 23 37 50 tilt It-I ::3 68 2i 37 28 577 
Sötåsen. Är 1962 
F6rsöksvärd: Skaraborgs läns landsting, Sfitäsens egendom, Töreboda 
Mat j.: MAttligt mullhaltig styvare mellanlera 
I,lv: styv lera Gröda: Havre 
Qit8~a~slånd_1~ ! Dikesavst5nd 36 ffi 
........ _-------
Pare. nr från dike Skörd (It/ha Re 1. ta l Parc. nr frän dike Skörd di/ha 
1 118,.3 100 1 48,5 
2 45,8 - 2,5 95 2 43,3 - 5,2 
3 411,4 - 3,9 92 3 112,7 - 5,8 
4 41,5 - 5,8 B6 
'+ 
110,3 - 8,2 
5 1.2,8 - 5,5 89 5 38,9 - 9,5 
ffi diff ~ 1,2 di/ha 5 37,5 -1'1,0 7 37,0 -11,5 
8 35,B -12,7 
'9 35,4 -13,1 
10 35,2 -12,3 
mdiff • 1,2 dt/ha 
31., 
RG l, ta l 
100 
89 
88 
83 
80 
n 
76 
71f 
73 
75 
Stora skördedepressioner mellan dikena har erhällits p§ bäda dikesavständen. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhällits i årets försök, är det ~indrG 
dikesavstSndet klart att föredraga. 
Observationer: ,Under den tidiga vären föreläg en pätaglig skillnad i upptorkning mellan dJ olika dik-
ningarna. Den 27 april uppskattades eftersläpningen för det större avständat till 2-3 dagar. Vid tiden 
för v§rbrukets början (9 maj) var fältet jämnt upptorkat. Eftersläpningen i upptorkning för det stBrre 
avståndet förorsakade så l und a ingen förseni ng av sådden. 
Vid skörden var markens bärkraft n6got sämre inom omräden med det större dikesavst5ndet. 
Nederbörd: 
t4edelnederbörd 
Årets nederbörd 
Tyskagården. Ar 1962 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 22 27 38 41 59 71 81 't7 5't 112 39 
47 30 30 40 43 27 73 133 76 33 32 ~II 
Försöksvärd: Bröderna Häggren, Tyskagården, 
Mat j.: Mättligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo 
Sk. ,~saka, Skara 
Gröda: HRvre 
Qite~aysiå~d_1~ ! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff ~ 1,7 di/ha 
Skörd dt/ha 
28,3 
27,0 - 1,3 
25,3 - 2,0 
26,6 - 1,7 
26,6 - 1,7 
AvståndsFärsök 
-------
Rel. tal 
100 
95 
93 
gli 
94 
Dikesavst3nd 36 m 
---~--~--Pare. nr fr§n dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff • 1,4 dt/ha 
Skörd dl/ha 
28,5 
27,2 - 1,3 
29,3 + 0,8 
28,5 + OJ 1 
27,1 - '1,1+ 
2B, 'l - O,lt 
28,0 - 0,5 
27,2 - 1,3 
27,0 - 1 J 5 
28,2 - 0,3 
Hela ilrol 
~j5lt 
6DS 
Roi. la l 
-100 
95 
-103 
100 
95 
99 
98 
9:1 
95 
S)~ 
N~grH nämnvärda sk6rdenedsättningar mellan dikena har ej erhällits. Det större dikesavständet synas 
därför deHa år ha givit en till räck l i 9t god dräneri ng. 
Observationer: Under den tidiga vären visade det större dikesavständet en n6got sämre upptorkning. 
Vid tiden för vårbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens b~rkraft vid sk6rden och h5stp16jningen 
var god oavsett dikesavstånd. 
Nederbörd: 
1'1ede l nederbörd 
;\rets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. juL aug. sep. okt. nov. dec. 
35 24 27 40 1!1 51 69 B't 51t 51 '+4 1,1 
52 1+8 28 45 66 1t4 52 119 58 '+5 3't 37 
Hela ård 
581 
638 
Vrå Nolqården. År 1962 
Försöksvärd: Lantbt,. Thorden Jonsson, Vrå Nolgården, 1'loholRl 
i1atj.: i'låHl igt mu"llhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
38. 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Gröda: Vall II 
Skörd dt hö Iha Hel. tal 
DikesavstSnd 12 m 78,9 100 
-"- 1G m 75,7 - 3,2 9G 
_"- 2'+ m 72,1 - b,S 91 ffi d , rf • 3,0 di hÖ/ha ]T 
Dikesdjup D,7 m 76,5 100 
-"- 1,0 m 74,7 - 1,8 9S mdiff • 2,5 dt hö/ha 
~v skörderesultaten framgår 3tt avkastningen avtager med ökat dikesavstånd. 
Det större dikesdjupet har j ärets försök givit nägot lägre avkastning. Utslaget ligger helt inom 
fel gränserna och kan ej tillmätas någon större betydelse. 
Observationer: NAgra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt un-
der 5r8t. 
stamdikningsfBrsö~ 
Förs6ket är upplagt enligt dsn ~ldre försöksmeiodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavständ 15 ffi 
Stamdikning X) 
mdiff • 0,5 di/ha 
Skörd dt/ha 
21,6 
17,2 - 4,4 
Re 1. ta l 
100 
80 
Gröda: Havre 
De stamdikade omr~dena har givit en statistiskt fullt säker skördenodsättning. 
Observatlone~: De stamdikade omr3dena visade en avsevärt senare upptorkning, uppskattningsvis minst 
8 dagar. Vid skörden var markens bärkraft d61ig inom dessa delar av fältet, och det beredde svlrighetar 
att komma fram med skördetröskan. 
Nederbörd: 
l'lede l nederbörd 
lirets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. juL aug. sep. okt. nov. dec. 
33 22 27 39 41 59 71 81 47 54 42 39 
't7 30 30 '+0 43 27 73 133 76 33 32 '+4 
He 18 året 
554 
508 
x Detta försöksmoment består av 120 X 50 meter stora omräden avgränsade av dräneringsledningar men 
för övrigt odikade. 
Fcrsöksvi:rd: AG t;]öln:JZick2 Trys;~, bntbruksföt\lilltningcn, h!.!J.r!?i\!l:~, 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvaro mallanlera 
Alv: styv lera 
Qils.8.?ay_s~tå!l,d _1§. !l!. 
Pare. nr från dike 
2 
3 
5 
mdifF ~ 1,0 dt/ha 
Skörd dt/ila 
29,2 
27,5 - 1,7 
~5rS - 3,6 
25,5 - 3,5 
2:i,2 - 4,0 
Re l .. t81 
100 
08 
88 
85 
Havre 
Dikesavständ 27 ffi 
._------_ .. ~_.-
P f " d' I SI'" I f /1 are, ni' ',',in l KG <or e (1," Fl 
1 28,7 
2 28,3 - O,lt 
2 =5,9 - 1,[' 
I; 211,7 ... If ,0 
5 2/1,,5 '. li,2 
G 
mdlff • 1,2 di/ha 
22,iJ 
22', J 
,. 5,9 
r ., 
- b, l 
:1<21. hl 
100 
99 
o', 
85 
i 
Klart framträdande skördanedsättningar mellan dikena har erhållits pä b~da dikesavständJn, uts~age,i 
kan betecknas som statistiskt full l säkra. Med de avkastninssrasultat som erh~1lits i ärats fBr35k, synes 
det mindre dikesavstBndot vara att föredraga. 
P!l~!~~y'g_ti.:-:'::Ifr; Vid bos1khng av fältet den 5 maj binS ddforH2rande eH ca 5 cm tjrJf.'d t~:'lc\ikl 
på 30 cm djup. En klar skillnad i upptorkning och b~righ8t f0relHg m8ll~n de prBvade dikosavst3ndcl. PB 
27-met8rsQvs~§nden fanG~ djupa ~pär efter g6dselspridaren. Eftersl~pningen i upptorkning f6r det stbr~o 
dikesavständet uppskattades till 4-5 degar. 
Vid besiktn~ny av f5rs6ket dcn 12 sept. var b8st~ndet tunt och gr6dan befaln s~g 1 Dl l~d mn~, 
nadsstadium. S~dd8n, som utfbrdes den 17 maj, f6rcgicks av en recn~eriod oeh eitbrf6ljdas ev ~~0U r:kli·, 
gara nederbörd. Det fall sa~manlagt 102 mm u~dBr mnj m5nad. Jorden blev tillslagen och det drBjda länge 
innan säden kom upp. De ogyn~samma förutsättningarna under väx!pariodens farsta del i f6rening mod 3~grepp 
av S'trl'II'- 0(11 1'0" dc l'lll'i'> S""+ CI\';i~ocko!·I'o)'UI·'l (1I>"01 1'1°;"S;t,(/01l) to",I" 'IO~OJ i'o",o!<l"rl'n en tl'll (J,," +"-n'lo O>'!1 ! "I. 0.".\U ~(d!lL I C/_p.J .• L ....... ', 1\( U 1,(., ..... , ."I ",C, I U.., Cd I. /, G ~ ( • vL ~V.lit.! Vo 
ojäm~a b02l5ndct. 
Näora bärighot3skillnJder framträdde ej vid sk6rd och hfistp16jning, 
liQ~~:~r}jJ~si : jan, fob. ,nal'. 
tledel neder'l)öl'd 39 27 30 
tirats nederbör~ 51+ ~r lD 2ft 
~_(~~9b21~~, lir 1 %2 
F6rs5\sv~rd: UddGhol~s A\ticbolag, 
fiiatj.: i"jHliCjt LitlllhGltig rnjäl1<,;,od 
"pr. 
32 
ILn 
,c 
jun, j ~ L aug .. sep, okt. 
1,1+ ~j1 67 84 5G 61 
102 37 l-I '/ 119 79 35 
nov. dec, 
~8 hG 
22 hG 
1. HesCJHd fJnligt den iiidre i'G:söksmdc";iken Inc:d par,;ol1erna UH3()nCi tvärs över dik()IiC:, 
Gröc!a: Va 11 II 
Dike33vsl3nd 18 m 
_11- GO [il 
In J' 'f ~ 1+.3 dl hö/h: (H' , 
2, Bandförsö:( 
Dikosavständ 18 m 
__ ~ v_ ... __ ~ _w _~ ~ _ 
SkörlJ (j.!L hö /hc. 
1':i.1f 
l;O C - f.j 9 8 
J~O: 2 ~ ( 
37,2 - B,Z 
Re L tal 
100 
8~1 
8: 
tl2 
r2rc. rit> fr~l:1 di kG S~(ö;'d dl hö/ha 1181. hl 
37,1 IJJ 
2 32,0 - :J,1 :'0 
3 25,S -10) 72 
5 
n1 -1 G JI hij \!iff· I, >l >" 
27 i G 7~j 
72 
4 
r 
(j 
"1 
8 
9 
vJJ 
2 6 'L 1"/' m j' 'f:;; , a l IV r; El [ 1'[ 
33;9 
3202 
29) ~] 
29,0 
29,2 
28,2 
29,6 
31, G 
30 ,., 
" 
0,2 
-, 1 r~ l J 
.. 3,8 
- h,'! 
-
[I,S 
- 5,5 
-
';-,1 
-
'l 1 , , 
r, 
585 
('(' 
00 
40. 
Av resultaten onligt den äldre försöksmutodiken framgär, att avkastningen minskar med ökat dikes-
avstånd. 
I bandförsbket har det erhällits sk6rd8neds~ttningar mellan dikena. Utslagen kan anges som statistiskt 
säkra. 
Som sammanfattning av avkastningsresultaton kan sägas, att den intensivaste dräneringen betalat sig 
i årets försök, 
Observatione~: Under vären visade 60-metersavständen sämre upptorkning och bärighet än övriga dik-
ningar. Vid skörden var marken torr och bärkraften god över hela fältet. 
Djupförsök 
Oikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid par" 
cell 8. I förs6kat ing5r 6 upprepningar. Dikesavst5nd 18 meter. 
Gr6da: Vall I 
Pare. nr Dikescjup Skörd dt hö/ha 1~81. ta l 
1 1,2 m 21f ,5 100 
2 25,2 t 0,5 102 
3 24,8 t 0,2 101 
4 2't,9 + 0,3 101 
5 24,9 + 0,3 101 
6 22,7 - 1,9 92 
7 22,5 - 2,1 91 
8 0,5 m 22,1 
- 2,5 90 
ffidtff • 1,4 dt hö/ha 
Dikesdjupet synes ej ha p5verkat avkastningen i ärets försök. De mindre utslag i olika riktningar som 
skördeväroena anger, ligger inom fel gränserna och kan ej tillmätas större betydelse. 
Observationer: N§gra skillnader mellan dikningarna j upptorkning eller bärighet har ej framtr~tt un-
der året. 
Nederbörd: 
Mede'j nederbörd 
Årets nederbörd 
Västan§. f.\r 1952 
jan. feb. mar. apr. roaj. jun. ju1. aug. sep. okt. nov. dec, 
49 36 42 37 53 55 78 97 63 58 59 59 
68 115 37 51 82 51 107 101 60 57 36 5'1 
Försöksvärd: Lantbr'. Torvald Svensson, Västanå, Väse 
Mat j.: Mättligt mullhaltig mjällera 
Alv: styv lera Gröda: Havre 
Q.i.l!.e1ays~tånd _1~ I!! Q.ihe1öysiånd_9Q I!! 
Pare. nr fr2n di ke Skörd dt /h8 Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 24,3 100 1 26,8 
2 24,5 + 0,2 101 2 21f ,1t - 2,11 
3 23,9 - O,'t 98 3 25,1 - 1,7 
If 25,0 + 1,7 107 4 22,1 - 4,7 
5 24,n + 0,5 102 5 22,7 - 4,1 
ffi j'ff = 2,3 dt/ha 6 22,5 - 4,2 
u1 7 20,0 - 5,8 
B 24,7 - 2,1 
g 23,1 
- 3,7 
10 23,7 - 3,1 
mdiff • 2,7 dt/ha 
Hola året 
706 
745 
Rel. ta l 
100 
91 
g/t 
82 
85 
84 
75 
92 
86 
88 
En klart framträdande skördenedsättning mellan dikena har erhällits pS 90-metersavständet. Med de 
skördeutslag som orhHllits i ärets försök synas det mindre dikesavst3ndet vara att föredraga. 
~Q~gD',9.ii.gf1§r: Någon skillnad i upptorkning mellan dikningarnJ framträdde ej under vårBn. Vid besikt-
ning av fältet den 11 september var bärigheten avsevärt sämre pä 90-meiersavståndet. Sk6rden utfördes den 
24 oktober och bärighoten var även då märkbart sämre pä det länga avständet. Vid h6stp16jningen framträdde 
inga bärighetsskillnader. 
Nederbörd: 
~lede l nederbör'd 
1,rets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
37 26 29 35 43 58 84 84 51 E1 51 47 
55 51 30 46 58 52 69 132 100 52 32 47 
Hela året 
5Ci5 
73't 
Ölmskog. År 1962 
Försöksvärd: lantbr. Magnus Lundaahl, Ö1IDskogs g5rd, Väse 
Mat j.; t1åttl igt mullhaHig mjällera -
Alv: styv lera 
Avståndsförsök Gröda; Vårvete 
Dikesavst&nd 18 ffi 
-------_ ...... Pare. nr fr~n dike 
1 
2 
3 
4 
5 
IDdiff ~ 0,3 dt/ha 
Skörd dt/ha 
14,8 
14,8 ~ OjO 
14,8 ~ 0,0 
14,7 - 0,1 
14,6 - 0,2 
Rel. ta l 
100 
100 
100 
99 
99 
~i!e!ayslå~d_3~ ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ffi diff ~ 0,7 dt/ha 
Skörd dt/ha 
14,0 
14,3 t 0,3 
14,5 t 0,5 
1/f,8 + 0,8 
14,8 t 0,8 
15,1 t 1,1 
14,7 + 0,7 
15,0 + 1,0 
15,7 +1,7 
15,8 t 1,8 
Rel. tal 
100 
102 
104 
106 
106 
108 
105 
107 
112 
113 
41. 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsiniensiteten har ieke påverkat avkastningens stor-
lek i mera betyd3nde grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom 
fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena, synes det 
större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering, 
Ob~ervationer: Fältet besåddes hösten 1961 med råg. Denna klarade inte vinterns påfrestning utan ut-
vintrade i sä hög grad, att den måste köras upp v§ren 1962. Utvintringen var mera omfattande inom områden 
med det större dikesavsiandet. Vid besiktning av fältet den 5 maj var detta dåligt upptorkat med betydligt 
sämre bärighet vid det större dikesavståndet. 
Den 11 september efter en långvarig nederbördsperiod visade de större dikesavstånden avsevärt sämre 
bärkraft. När skörden utfördes den 26 oktober fraMträdde inga nämnvärda bärighetsskillnader mellan de 
olika dikningarna. 
Nederbörd: 
Hedelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov, dec. 
37 26 29 35 43 58 84 84 51 61 51 47 
74 ~ 33 48 37 44 58 143 117 30 18 40 
Hela året 
606 
593 
Örebro l än Askar.unds by. Åf' 19&2 %,,====~=== 
Försöksvärd: Lantbr. Karl Einar Andersson, Askersunds by, Askersund 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig mjällera 
Alv: Mjällättlera 
hvståndsförsö~ Gröda: Korn 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
'+ 5 
mdiff ~ 0,8 dt/ha 
Skörd dt/ha 
29,2 
29,5 + 0,3 
28,3 ~ 0,9 
27,5 - 1,7 
27,6 - 1,& 
Rel. tal 
100 
101 
97 
94 
95 
~il~~3~siåftd_3~ ~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff ~ 1,2 dl/ha 
Skörd dt/ha 
28,7 
27,9 - 0,8 
27,9 - 0,8 
28,7 ~ 0,0 
27,1 - 1,6 
27,0 - 1,7 
27,4 - 1,3 
26,1 - 2,6 
26,1 - 2,6 
2G, 7 ~ 2,0 
HeL ta l 
100 
97 
97 
100 
94 
94 
95 
91 
91 
93 
42. 
Mindre sk6rdenedsättningar mellan dikena har erhällits pö b6da dikesavständen. Tendens till statis-
tiskt säkra utslag föreligger. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit i årets 
försök, torde emellertid endast mOTsvara den ökade grskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet sämre upptorkning och bärig-
het. Vid tiden för vårbruket hado skillnaderna utjämnats. Bärigheten var god vid skörden, som utfördes 
den 15 oktober, alltsA ca en månad efter den intensiva regnperioden i augusti och början av september. 
tJederbörd: 
Medel nederbörd 
P,rets nederbörd 
ra lkenå. År 1962 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec, 
42 33 34 41 46 65 70 89 54 63 52 54 
&7 73 32 45 40 1.1 56 151 9/1 39 43 31 
Försöksvärd: Godsägare Per Geis, Falkenå säteri, Örebro 
Mat j.: Mullrik styv lera --
Alv: Styv lera Ävståndsförsök Gröda: Havre 
~ikeE.a'y'siå!!.dJ~ ~ ~ite~a'y'siå!!.d_31 ~ 
Pare. nr från dike Skörd di/ha f~el, tal. Pare. nr från dike Skörd dt /Ila 
1 50,1 100 1 51,0 
2 118,7 - 1,4 97 2 49,5 - 1,5 
3 47,3 ~ 2,8 94 3 If8,3 - 2,7 
4 49,6 - 0,5 99 4 49,6 - 1,4 
5 47,3 ~ 2,8 glt 5 48,9 - 2,1 
-diff • 1,5 dt/ha 6 49,2 - 1,8 
7 1t8,6 - 2,4 
S 48,5 '. 2,5 
g 119,7 
- 1,3 
10 49,2 - 1,8 
-dift * 1,2 dt/ha 
Hela året 
G43 
712 
R(!1. tal 
100 
97 
95 
97 
96 
96 
95 
95 
97 
96 
Mindre skärdenedsättningar mellan dikena har erhällits pä bäda dlkesavst§nden. Dessa kan dock ej an-
ges som statistiskt säkra. Med de utslag SOm erhållits i årats försök synes det större dikesavstAndet ur 
avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering, 
Observationer: Hägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt under 
ärat. Skörden utfördes den 28 september och föregicks aven fjortondagarsperiod med vackert väder utan 
regn. Den intensiva nederbördsperioden under augusti fram till den 12 september gav ca 240 mm. 
tltderbörd: 
t-lede 'I nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
25 18 27 33 47 62 76 85 52 57 39 34 
93 42 41 65 52 GO 82 139 99 29 31 27 
Hela året. 
555 
no 
Klock~ammar. Är 1962 
Försöksvärd: Lantbr. N.E. Nilsson, Klockhammar, Närk~s Kil 
t-btj.: HåHligt lTIullhaHig läHara ttllanlera 
A 1 v: S ty v l era 
Iwståndsförsök Gröda: i<orn 
Qi~e~a~siå~d_1~ ! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff • 0,7 dl/ha 
Skörd dt /ha 
35,8 
34,8 - 1,0 
31t,5 -1,3 
34,9 - 01 9 
36,4 + O,b 
Re 1. ta l 
100 
97 
95 
97 
102 
Rite~a~siå~d_3~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd di Ihi:! 
1 37,3 
2 35,9 - 1,~ 
3 37,1 - 0,2 
4 35,0 - 2,3 
5 34,1 - 3,2 
6 33,fl 3 ,-- ,J 
7 34,1 - 3,2 
8 3J+,5 . 2,8 
9 3/+,5 - 2,8 
10 34,11 - 2,9 
mdiff ~ 1,1 dt/ha 
RGl. tal 
-iOO 
95 
99 
9'+ 
91 
91 
91 
(,ry 
Je 
92 
l'? ~L 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid b~da dikesavständen. För det större 2V-
st5ndet föreligger ett statistiskt säkert utslag, Dsn nägot högre avkastning som det mindre dikesavstä,l-
det givit i årets förSÖk, motsvarar ungefär don ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Vid besiktningen av försöket den 6 maj hade värbruket päbörjats och fältet hJ~9 har-
vats en gång. Omr~dena med stort djkesavst~nd framträdde tydligt som svarta band övar fältet. Upptork-
ningen var här sämre. 
Skörden utfördes den 8 oktober efter en 13n9 period med ringa nederbörd. N5gra bärighetss~illnader 
framträdde oj. 
~ederbörd.; 
Medelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. doc, 
33 28 32 40 49 60 76 86 58 66 50 48 
83 73 47 61 42 48 55 87 89 40 28 58 
Hela året 
625 
7i1 
o Väst man l ands l än Norrby prästgård. Ar 1962 ~"""~=~=====,==== 
F9rsöksvärd: Lantbr. Norll Andersson, I\!orrby präst g?n\, Sal a 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
{{lv: styv lera 
AvsHndsförsök Gröda: Havre 
,Q.l.lie§.aysiånd_J!? J!I. 
Pare. nr trHn dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mditf " 1,0 dt/ha 
Skörd dt/ha 
34,2 
34,6 + 0,4 
34,1 - 0,1 
34,0 - 0,2 
34,0 - 0,2 
Re 1. tn l 
100 
101 
100 
99 
99 
Qik8§.aysiånd_2~ ! 
Pare. nr från dike Skörd dl/hå 
1 3'+,4 
2 33,5 - 0,9 
3 32,1 - 2,3 
If 33,7 - 0,7 
5 34,1 .. 0,3 
5 33,7 - 0,7 
7 33,5 - 0,9 
mdiff " 1,0 dt/ha 
fiol. hl 
iOO 
97 
93 
98 
99 
se 
97 
Den med ökat avständ frAn diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligJpr helt 
inom fel gränserna. Eftersom det sälunda ej erhållits nägon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena, 
synes det större dikesavst5ndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränOf'iGg. 
Q2servationer: Några skillnader mellan dikningar'na i upptorkning eller bärighet har ej framt"3H 
under året. 
Nederbörd: 
tiedel nederbörd 
Årets nederbörd 
Väster-Säby. År 1962 
jan. feb. mar. apr. 
25 18 22 37 
53 47 23 44 
maj. 
44 
31 
jun. ju 1. 
51 71 
42 51 
aug. sep. okt. nov. dec. 
76 51 51 40 40 
133 49 26 28 18 
F6rsbksvärd: Lantbr. Karl-Erik Andersson, 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Väster-Säby, TorQ3släH 
Alv: Hycket styv lera 
Pare. nr frAn dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff - 1,0 di/ha 
Skörd di/ha 
20,7 
20,0 - 0,7 
20,2 - 0,5 
19,8 - 0,9 
19,7 - 1,0 
Avståndsförsök 
Re 1. ta l 
100 
97 
98 
9fi 
95 
Gröda: 1<0rn 
QiJieE,3ysJ,å!J.d_2.!t .I!! 
Pare. nr fr~n dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
mdiff • 1,0 di/ha 
Skörd di/ha 
20,4 
21,2 t 0,8 
22,2 + 1,8 
23,lt t 3,0 
23,7 + 3,3 
2~J4 + It,O 
24,7 +'+,3 
Hela året 
527 
51tS 
Re l. ta l 
100 
104 
109 
1~5 
116 
'120 
121 
En mindre skördenedsättning mellan dikena har erhällits pS 16-metersavständet. Det stBrre avst~nd~t 
uppvisar däremot en ökning av avkastningen inom mittomr6det mellan dikena. Result~ten fr§n de b50~ oli~a 
dikesavstAnden är s61unda varandra motsägande och n§gon närmare slutsats r6rande dikesavst5ndets irverkan 
på avkastningen i årets försök kan ej dragas. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighot har ej framtr~tt 
under året. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj. jun. juL aug. sep. okt. nov. dec. Hela årot 
['lede l nederbörd 31 22 25 35 't4 53 73 87 57 ,n ::JO '+4 Jt1 58J 
lIrets nederbörd 55 '+0 22 40 51 36 54 97 81 27 22 18 561f 
F6rsöksvärd: Kornäs AB, Klosters egendom, 
~atj.: MSttligt mullhaltig lättare ffiellanlera 
Alv styv mellanlera 
Pare. nr "från dike Skörd dl/ha Rlll. hl 
1 18,5 100 
2 -19,0 f 0,5 103 
3 "19,0 + 0,5 103 
4 19,0 + 0,5 1GJ 
5 19,4 + 0,9 105 
mdi"f"f n 0,5 Jt/ha 
Gröda: 
Q.·i_~e2:ry_s:tå!:l.d_3.§. ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
It 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
md'f+ ~ 0,4 dt/ha 
_l , 
Korn 
Skörd dt/he Ro L tal 
1il,8 100 
-18,8 ~ O ° 100 , 
19,1 t 0,3 -102 
19,1 + 0,3 102 
18,8 .: 0,0 100 
19,1 + 0,3 102 
1l1,5 - 0,2 99 
18,7 - 0,1 D9 
18,8 : O ° 100 , 
18,7 - 0,1 99 
Den mlld ökat avständ frän diket avtagande dräneringsintensiteten har icke päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skärdevärdona anger, ligger halt inom felgrGnsJrna. E: 
tersom det sälunda ej erhällits nägon sk6rdenedsättning mellan dikena, synas det st6rre dikesavständet 
detta §r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt ~od dränering. 
Obs8rVi1.tL<!!2~C: N~gra skillnader mellan dikningarna i uppturkning eller bärighd hår ej fr2mträh 
under året. 
Wi"pJ~rsök 
Försöket är upplagt enligt dBn äldre fbrs6ksmatodiken med parcellerna uttagna tvärs bver dikena. 
Dikesdjup 0,50 m 
_11_ 0,85 m 
_11_ 1,10 m 
mdiff = 1,5 di/ha 
Skörd dt/ha Re l. te: l 
22,5 100 
20,7 - 1,9 92 
21,7 - 0,9 96 
liv skördllsiHrorn2 friJrIiCJ~r, aH den grllnd21'() dikni~gen i årfrrs försök givit n3go-l: högre Jvv'z:string" 
Dat utslag som erh~llits ligger emellertid inom fel gränserna och kan ej tillmätas n~gon större betydelse. 
Obs~~'{ati~er: Några skillnader mollan dikningörna i upp"torkning eller bitr-ighet har ej frmn(i'3ll 
under året. 
i\ledorbörd: 
rlade l nederbörd 
flrets nederbörd 
Spisbo_, Är 1952 
jan. feb. mer. ap!'. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 25 31 36 It 9 56 72 82 55 51 42 ~8 
56 35 29 1+5 53 It3 57 101 40 30 18 31 
Försöksvärd: Lantbl'ukare Börje ,\nclf!rSSOn, Spisbo, ~LJl'rkby 
Natj.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lel'3 
P,wc. lir h'ån d i ke 
-l 
2 
3 
1+ 
5 
mdiff • 0,6 dt/ha 
Skö rd dt /ha 
29,2 
28,4 - 0,8 
28,9 - 0,3 
28,9 - 0,3 
28,0 - 0,3 
Rol. tal 
97 
99 
9g 
99 
Gröda: Hbvre 
Q.i]<.e2a'{slil~.d.)~ !I!. 
Parc. nr fri\n dike Skörd 
1 3C,3 
2 28,3 
3 29,3 
4 28,9 
5 28,2 
5 28,5 
7 28,1 
ITI diff 
~ 0,7 dt/ha 
dtjha 
- 2,0 
- 1,0 
-
1,lt 
- 2,1 
- 1,8 
-
2,2 
Ho la året 
5ee 
5!t8 
Roi. L;I 
100 
93 
S7 
95 
93 
91j. 
93 
En viss skördedepression mollan dikena har erhällits vid det större dikesavst~ndet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. Den n~Got högre avkast~ing som det mindre dikesavständet synes h~ 
givit, motsvarar emellertid ej den ökade ärskostnaden för denna dikning. Det större dikesavst§ndBt kan 
därfBr med hänsrn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
.Qb_~~r_'!.~ii oner: ~]3gra ski l-I nader mell an dikningcrna i upptorkning e 11 er bäri ghet har 
under året~ 
Nod8r'börd: jan. fob. mår e apr. msj. 
-"~ ,."._ .. ~.,~-
l'1euelnedGt"bärd 26 17 21 23 41 
Årets n8derbö~'d 46 27 25 35 35 
I!i kmJ.~,;:sJ:!.Y1J~~. Är 1962 
Försöksvärd: HikmanshyHe Bruks AB, Hed§~.Q.r'!. 
t'iatj.: l\jilHligt mullhaHig mjii1lera 
{Ilv: styv ler3 
]2i!ie~a~_siå!:!.d)!? ~ 
Parc. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff;~ 0,5 dt/:n 
Skörd dt/hil 
18,5 
19,3 + 0,8 
19,7 +1,2 
19,9 + 1,lf 
19,5 + 1,0 
Re 1. ta l 
100 
104 
106 
108 
105 
jun. 
58 
't2 
ju l. aug. sep. okt. nov. dec. 
63 75 48 49 34 38 
53 122 42 35 19 24 
Dikesavstånd 35 m 
Parc~ ~r-frå~ dike-- Skörd dt/ha 
1 19,0 
2 19,7 + 0,7 
3 19,7 t 0,7 
4 19, f3 + 0,8 
r J 19,8 + 0,8 
5 19,5 + 0,5 
7 19, If + 0,4 
8 2U,1 + 1,1 
9 19,5 + 0,5 
10 20,0 t 1,0 
mdiff - 0,4 dl/ha 
ej framträtt 
Hel a firat 
1194 
523 
Rel. till 
100 
101f 
10 lf 
10l f 
10It 
103 
102 
105 
103 
105 
Den med ökat avständ från diket avtagande dräneringsintensiteten har icko päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som sk6rdevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. Ef-
tersom det sälunda ej erh311its n~gon sk6rdenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavstAndet 
detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Q~2.?rva __ U2Q~r.: Någon skillnad i upptod<ning mellan olika dikvsavstånd framträdde ej under våren. 
Det f5ref5l1 dock som om jorden var mera hopslammad vid det större avst~ndet. Det fordrades här en 
harvning mera för att uppnä ett tillfredsställande säbruk. 
Sådden skedde sent (den 7/6), och kornet gick inte fram till full mognad. Det skördades den 11 
ok-tober och spannm§len ensilerades. 
Nägra bärighetsskillnader framträdde ej vid skörden. 
Nederbörd: jan. feb. 
-,,--~---
mar. apr. maj. jun. ju l. aug. sep. okt. nov. doc. Hel a året 
['lede l nederbörd 31 20 28 33 51 50 65 85 55 51 40 43 552 
Ärets nederbörd 56 3S 33 If3 3't 21, 58 109 44 19 15 24 495 
o Gävleborgs län Backa gård. ~\t· 1952 ====~========= 
Försöksvärd: Syskonen Olanders, Oacka gård, fd~ 
Mat j.: M&ttligt mullhaltig mjällera 
Alv: Hjällera 
Avståndstörsök 
Dikesavstsnd 16 m 
Gröd2: Vall I 
Dikesavstånd 32 m 
Parc: ~r-f~å~ dike- -Skörd df hö/ha Re 1. ta l 
100 
103 
97 
98 
99 
Par'c.-n; frin-dik'~ - Skörd dt hö/ha 
1 108,9 1 111,6 
Z 112,3 f 3,1+ 2 113,7 + 2,1 
3 105,7 - 3,2 3 113,6 + 2,0 
4 106,7 - 2,2 4 112,0 + 0,6 
5 107,3 -1,6 5 106,8 - 4,8 
mdiff - 3,3 dt hö/ha 6 106,6 - 5,0 7 109,4 - 2,2 
8 <W9,5 .- 2,1 
9 108,7 -2;9 
10 106,3 - 5,3 
md1ff • 3,5 cif hö/ha 
Ro 1. tal 
100 
102 
102 
100 
96 
96 
98 
98 
97 
95 
N~gon skördedepression mellan dikena har aj erh~llits pS det korta dikesavst3ndet. Pä 32-meters-
avst5ndet däremot föreligger en viss skördenedsättning mellan dikena. Den n~got högre avkastning som 
det mindre dikesavstAndet givit i ärats f6rs6k, torde emellertid endast motsvara den 6kade §rskostna-
den för denna di kol ng. 
ObseL'Y.?ti oner: Några skill nader 11\811 an di kni ngarna i upptorkni ng tJ 11 er bäri ghet har ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
~,jede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
Svedi9.. Är 1952 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
38 26 32 34 51 76 73 94 52 54 44 46 
40 3lt 33 42 86 40 65 88 35 24 13 52 
Försöksvärd: Lantbr. Lars Magnusson, Svedja, Färila 
Malj.: Mullrik mjällara 
Alv: Lerig mjäla 
Pare. nr från dike Skörd M/ha 
1 17,6 
2 17,5 - 0,1 
3 17,8 + 0,2 
4 17,5 - 0,1 
5 16,4 - 1,2 
m I'ff e 0,7 dt/ha Cd 
Re 1. ta l 
100 
99 
101 
99 
93 
Gröda: Korn 
~i18~a~siånd_8Q ~ 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff • 1,7 dt/ha 
Skörd di/ha 
16,9 
15,3 - 1,6 
15,0 - 1,9 
15,8 - 1,1 
11+,8 - 2,1 
13,4 - 3,5 
11,8 - 5,1 
12,2 - 4,7 
13,8 - 3,1 
13,1 - 3,8 
Hela året 
520 
552 
Hel. tal 
100 
91 
89 
93 
88 
79 
70 
72 
82 
78 
Någon skördenedsäHning menan dikena har ej erhåll Hs vid det mindre dikesavståndeL Vid BO-mo-
tersavståndet föreligger däremot en klart framträdande skördenedsättning mellan dikena. Den högre av-
kastning som det mindre dikesavständet givit i 3rets försök betalar väl den ökade ärskostnaden för denna 
dikning. 
~tioner: 80-metersavståndet torkade upp något senare än de de·'ar av fältet som dikats mod 
18 meters dikesavst§nd. Någon försening av sådden förorsakade inte detta. 
Harkens bärkraft var god vid skördtJn och höstplöjningen. 
Nederbörd: 
I'lede l nederbörd 
tlrets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 19 22 26 1+6 59 71 88 43 44 36 1+0 
35 32 36 34 79 32 39 84 38 20 13 27 
Hela året 
525 
It70 
§~rby! ,Järvsö. Ar 1952 
Försöksvärd: Hemmansägare Jonas Bertil Jonsson, Sörby, 1örstrand 
Mat j.: r~ycket mullrik mjälig lättlera 
Alv: Mjälig lättlera 
Qike131s1å2d_1Q ~ 
Pare. nr fran dike Skörd dt hö/ha 
1 36,8 
2 34,9 - 1,9 
3 31,8 - 5,0 
It 29,4 - 7,4 
5 25,4 ~ 11,4 
ffidiff c 2,1 dt hö/ha 
Allståndsförsö~ 
1(9 l. ta l 
100 
95 
86 
80 
69 
Gröda: Vall I 
Oikesavst3nd 35 ffi 
rarc~ ;r-f;å; dike- -Skörd dt hö/ha 
1 37,1 
Z 27,9 - 9,2 
3 25,4 -10,7 
4 27,3 - 9,8 
5 25,2 -10,9 
6 26,5 -10,5 
7 23,3 -13,8 
8 21,5 -15,6 
9 21,2 -15,9 
10 21,3 -15,8 
ffidiff • 2,5 dt hö/ha 
Re 1. tal 
100 
75 
71 
74 
71 
72 
63 
58 
57 
57 
Hy ck et stora skördenedsäHni ngar me 11 an di kena har erhåll Hs på båda di kesa'lstånden. Uts l agen kan 
bBtecknas som statistiskt fullt säkra. Hed de avkastnlngsrosultat som erhSllits i ärets försök synes ett 
dikesavstånd av ned till 12 meter betala sig. 
Observationer: K16verinslaget i vallen var kraftigare i dikenas närhet. 
Det mindre dikesavst§ndet visade en betydligt tidigare upptorkning. Några bärighetsskillnader fram-
trädde ej vid skörden. 
Nederbörden: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar, apr. maj, jUri. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
38 ~ 31 38 53 69 73 96 57 55 39 42 
51 39 31 37 73 28 55 98 35 32 20 ilO 
Hela året 
614 
539 
Västernorrlands län Berg. 1:.1" 1962 "'=%""%r.==~%"%~%%=%= 
Försöksvärd: Lantbr. Sigvard Hansson, Berg, ~ 
Mat j.: MåH1igt mullhaHig molera 
A l v: t'lo 1 er1l 
~ystandsför9<i.~ Gröda: Blandsäd 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
tf 
5 
IDdiff ~ 0,5 dt/ha 
Skörd dt/ha 
15,2 
15,5 + 0,3 
15,0 - D,2 
15,1 -0,1 
14,9 - 0,3 
Rel. tal 
100 
102 
99 
99 
98 
.Q5J5.siaysiåi).d_ltQ !!1. 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
m d iff .'" 0,9 dt /ha 
Skörd di/ha 
15,8 
15,7 - 0,1 
14,8 - 1,0 
14,6 "' 2,2 
15,2 "' 0,5 
14,9 "' 0,9 
14,4 - 'I,tt 
14,7 - 1,1 
14,9 - 0,9 
15,3 - 0,5 
HeL tal 
100 
99 
9't 
92 
95 
9'+ 
91 
93 
94 
97 
Den med ökat avständ frAn diket avtagande dräneringsintensiteten har icke pHverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdana anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftorsom det s§lunda ej erh3l1its nägon nämnvärd skördenodsättning mellan di-
kena, synes det större dikesavståndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dr'ånari ng. 
Qbservationer: N6gra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
Medel nederbörd 
Årets nedorbörd 
H2Y. År 1962 
jan. fob. mar, apr. maj. jlJn. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
27 22 23 24 42 ItG 50 71 55 53 It4 36 
57 45 26 70 28 22 36 116 65 11 29 37 
Försöksvärd: Lantbr. Göran Nordqvist, Hov, Prästman 
Maij.: Mullrik mjällera 
Alv: Mjällere 
Jliheia~siå!!.d_2Q ! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff ~ 1,1 dt/ha 
Skörd dt/ha 
1~],3 
19,6 + 0,3 
20,0 t 0,7 
19,5 + 0,2 
19,5 f 0,2 
Avst1indsförsök 
I~el. tal 
100 
102 
104 
101 
101 
Gröda: Korn 
JliJ5.elc.ysi å!!.dJQ !!1. 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
& 
7 
8 
9 
10 
mdiff ~ 2,0 dt/ha 
Sköre! dt/ha 
20,1 
22,9 + 2,8 
23,8 + 3,7 
21,7 + 1,6 
19,8 "' 0,3 
22,4 + 2,3 
19,4 - 0,7 
19,9 - 0,2 
19,1 -1,0 
19,4 - 0,7 
Hela året 
500 
5112 
Rel. tal 
100 
114 
118 
108 
99 
11"1 
97 
99 
95 
97 
NAgon sk6rdenedsättning mellan dikena har ej erhållits pä det mindre dikesavståndet. Inom området 
för det större dikesavst5ndet (80 Matar) föreligger, om man bortser frän parcellen närmast diket, en 
viss skördenedsättning mellan dikena, som visar att dikningen haft en icke obetydlig positiv inverkan 
pä avkastningen i årets f6rsök. 
Obsorvati 2lliir: Några skill nader me lllln di kningarna i upptorkni ng eller bär i ghet har oj framträtt 
under året. 
!~ederbörd: 
~lede l nederbörd 
/\rets nederbörd 
jan. feb. Mar. apr. laj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
27 18 19 20 36 49 57 83 49 41 35 30 
43 Tl 17 34 26 5& 47 84 60 15 13 14 
Hela &rd 
464 
11/16 
~torps boställe. Är 1962 
F0rsöksvärd: Lantbr. John Eriksson, Ljustorps boställe, Ljustorp 
Mat j.: Mättligt mullhaltig mjälig lättlera 
Alv: Mjälig lättlera 
Ävståndsförsök Gröda: Korn 
Qi.he.§.~s.:tå,l}d_1Q E! 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff B 0,5 dt/ha 
Qite.§.a~siå~d_3~ E! 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff = 0,7 dt/ha 
Skörd dt/ha 
20,2 
19,5 -0,7 
18,8 -1,4 
19,7 - 0,5 
19,8 - 0,4 
Skörd dl/ha 
14,1 
14,4 + 0,3 
14,0 - 0,1 
11-1,2 t 0,1 
13,B - 0,3 
'13,9 - 0,2 
14,3 + 0,2 
14,1 ~ 0,0 
14,8 + 0,7 
14,2 +0,1 
Rel. tal 
100 
97 
93 
98 
98 
Rol. tal 
'100 
102 
99 
10'1 
98 
99 
101 
100 
105 
101 
Qi.!~.e.§.a'y'sjJl.l}t21 E! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
IDdiff = 1,0 dt/ha 
Skörd dt/ha 
14,5 
15,1 tO,5 
14,8 t 0,3 
13,9 - 0,5 
14,5 ~ 0,0 
14,2 - 0,3 
11f,7 + 0,2 
5C. 
Rol. tal 
100 
104 
102 
9G 
100 
98 
101 
Gen.ed ökat avst5nd fr§n diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens stor-
lek. Da mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. Eftersom 
det sAlunda ej erhållits nägon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavständet detta är 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräe~ljgt god dränering. 
Observationer: Kornet var frostskadat och vid den sena skörden (23 oktobor) ej moget. 
N~gra skillnader mellan dikningarna I upptorkning eller bärighet har ej framträtt under året. 
Nederbörd: 
Hedelnederbörd 
Arets nederbörd 
Stornäset. Ar 1952 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec, 
38 24 27 28 58 53 54 86 59 63 47 43 
56 48 28 34 24 42 36 55 56 17 21 36 
Försöksvärd: Stornäsets jordbruk, ~lnö 
Hat j.: N6got mullhallig mo 
{Il v: t'lo 
Avståndsförsök 
Dikesavständ 18 och 35 meter. Gröda: Korn 
Kornet gick oj fram till mognad, varför försöket ej kunde skördas. 
Hela året 
590 
4"73 
9b~~rv.~22.!l~r: Vid sådden den 15 juni var upptorkningen ej fullt tillfredsstäl"Jande inom områden 
med det längre dikesavst~ndet. Vid skörden av fältet, vilken skedde efter en längre period med torr 
väderlek, var markens bärkraft god över hela försöket. 
Nederbörd: 
t~ecle l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop, okt. nov. dec. 
28 21 23 28 47 45 49 83 51 53 38 32 
42 22 27 50 30 45 21 95 72 14 25 43 
Hela årot 
508 
485 
Jämtlands län 
Rödningsberg. År 1952 n.="."~r.=~== 
Försöksvärd: Hemmansägare Nils Jonas$on, Rödning$berg~ ;råMqsv~ 
Mat j.: Mullrik moränlättlera 
Alv: Moränlättlera Gröda: Korn 
Qike!arslånd_1~ ! 
Pare. nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
Mdiff " 0,5 dt/ha 
Skörd dt/ha 
12,5 
11,2 - 1,3 
10,6 - 1,9 
10,2 - 2,3 
10,3 - 2,2 
Rel. bl 
100 
90 
85 
82 
82 
~ikelarslånd_32 ~ 
Pares nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
10 
mdiff ~ 0,9 dt/ha 
Skörd dt/ha 
11,8 
10,3 - 1,5 
9,2 - 2,6 
8,2 - 3,5 
7,7 - 4,1 
8,5 - 3,3 
8,2 - 3,6 
8,0 - 3,8 
8,2 - 3,6 
8,0 - 3,8 
!}i. 
Rel. tal 
100 
87 
78 
59 
65 
72 
69 
58 
69 
68 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas som 
statistiskt fullt säkra. Den något högre avkastning som det Mindre dikosavståndet givit i årets försök, 
Motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Områdena med det längre dikesavståndet ·torkade upp senare och försenade sådden 2-3 
dagar. Markens bärkraft var inOM dessa delar av "fältet märkbart sämre vid skörden. Vid höstplöjningen 
var det torrt oeh nägra skillnader i bärighet kunde aj märkas. 
Nederbörd: 
Modelnederbörd 
flrets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
31 21 27 21 39 54 65 79 46 38 28 32 
38 19 28 35 27 85 79 67 50 13 16 21 
Hola året 
1+81 
478 
Västerbottens län 
Kvarnsvedian. Är 1952 ~r.".""."=.=.=="c.. 
Försöksvärd: Hemmansägare John Mannberg, Kvarnsvedjan, Rödåsel 
Mat j.: MAttligt mullhaltig lerig mjäla 
Alv: Lerig IlIjäla 
rwstil ndsförsök Gröda: Vall III 
Dikesavstånd 18 m 
Parc~ ;r-f~ä~ dike- - Skörd dt hö/ha 
1 47,1 
2 45,7 - 1,4 
3 43,6 - 3,5 
4 42,4 -4,7 
5 43,1 - 4, O 
mdiff = 1,5 dt hö/ha 
Re 1. ta l 
100 
97 
93 
90 
92 
Qi~82a!slå~d_3~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd df he/ha 
1 48,8 
2 ~5,3 - 2,5 
3 4~i, 7 - 3,1 
4 41,4 - 7,4 
5 42,1 - 5,7 
5 4'1,6 - 7,2 
7 41,5 - 7,3 
8 39,5 - 9,3 
9 40,2 - 8,6 
10 41,1 - 7,7 
mdiff • 2,3 dt hö/ha 
52. 
Rel. lal 
100 
95 
g/f 
85 
86 
sr c J 
85 
81 
82 
84 
Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erh§llits p§ båda dikesavstAnden. Utslagen 
kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de 3vkastningsresultat som erhållits i årets försök, synes 
det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan, feb. mar. apr. maj. j uno 
Mtldelnederbörd 25 25 25 29 33 41 
Arets nederbörd 75 64 13 55 56 45 
Qlstri~tsf9rsöksstationen, Röbäcksdalen. År 1962 
Malj.: Mättllgt mullhaltig finmo 
Alv: Mjälig finmo 
Ävståndsförsök 
Qi~e!a!slå~d_2Q ! 
rare. nr ft'3n dike Skörd dt hö/ha REll. tal 
1 111,2 100 
2 111,9 + 0,7 101 
3 113,6 + 2,4 102 
4 109,8 - 1,4 99 
5 110,2 - 1,0 99 
mdiff ~ 2,4 dt hö/ha 
j u 1 . aug. sop. okt. nov. dec. Hela året 
45 65 50 47 37 29 453 
62 70 68 33 39 22 602 
Gröda: Vall I 
Qi.te.§.a'y'slS~d_4Q .!1!. 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Hel. ta l 
1 104,8 100 
2 107,4 + 2,6 10Z 
3 106,5 t 1,7 102 
4 101,5 - 3,3 97 
5 103,5 - 1,3 99 
6 102,9 - 1,9 98 
7 104,2 - 0,6 99 
8 106,9 + 2,1 102 
g 105,2 + 0,4 100 
10 105,5 + 0,7 101 
mj'ff • 2,6 dt hö/ha (,1 
Den med ökat avst§nd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skörd8värdena anger, ligger helt inom fel gränserna. Ef-
tersoM det s~lunda ej erh61lits n3gon skördenedsättnlng mellan dikena, synes det större dikasavst§ndet 
detta ~r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: N6gra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
53. 
Djupförsök 
DIkesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Del minskar därefter kontinuerligt till 0,5 moter vid par-
cell B. I försöket ingSr 3 upprepningar. Dikesavständ 18 meler. 
Gröda: Vall I 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt hö/ha l\e1. tal 
1 1,2 m 111,3 100 
2 109,7 - 1,5 99 
3 105,8 - 4,5 95 
4 108,& - 2,7 98 
5 109,9 - 1,4 99 
5 110,7 - 0,& 99 
7 105,8 - 5,5 95 
il 0,5 ffi 98,5 -12,8 88 
mdiff ~ 5,5 di hÖ/ha 
Dikesdjupet synes ej i nämnvärd grad ha påverkat avkastningens storlek i ärats försBk. Den variation 
i avkastningsvärdenas storlek, som erhållits, ligger helt inom fel gränserna. 
Observationer: N5gra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
~~erat diknings- och såtidsförsök 
Under den tid försöket ligger i höstsäd eller vall bortfaller momentet med olika sätider. Förs6ket 
skBrdas och bearbetas d§ s~sorn ett rent avst§ndsf6rs5k, detta fall enligt bandmetoden med parcellerna 
uttagna parallellt med dikena. 
Dikesavstånd 20 ffi 
Parc~ ;r-t;ä; dike- -Skörd dt hö/ha Rel. tal 
1 137,5 100 
2 13&,0 - 1,6 99 
3 134,0 - 3,5 97 
4 132,3 - 5,3 9& 
5 132,9 * 4,7 97 
-dift a 3,9 dt hö/ha 
Gröda: Vall I 
Dikesavstånd 80 ffi 
Parc~ ;r-f;ä; dike- -Skörd di hö/ha 
1 140,9 
2 139,5 - 1,4 
3 139,5 .. 1,4 
4 140,5 - 0,4 
5 141,5 tO,7 
fr 145,4 + 4,5 
7 141,6 + 0,7 
8 143,6 + 2,7 
9 141,1 + 0,2 
10 143,2 + 2,3 
mdiff • 4,8 di hö/ha 
Re 1. ta l 
100 
99 
99 
100 
100 
103 
100 
102 
100 
102 
Den med ökat avstånd frän diket avtagande dränaringsintensiteten har icke päverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevördena anger, ligger helt 
inom fel gränserna. Eftersom det sSlunda ej erh5l1its nägon nämnvärd sk5rdenedsättning mallan dikena, 
synes det större dikesavständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer; N5gra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har aj framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj. jUI1. ju ·1. aug. sep. okt. nov. dec. He la årHt 
Mede 1 ned"erbörd 35 27 31 32 38 47 48 77 59 53 58 49 564 
lirets nederbörd 74 82 14 60 41 55 63 81 92 28 30 33 653 
KukkolII. Är 1952 NorrboHens l än 
II. 
Försöksvärd: Lantbr. Viktor Spolander, Kukkola, Lomkärr 
Mat j .: iiju 11 j ord 
Alv; Lerig mo ~ mjäla 
Oikesavstånd 20 m 
Parc~ ~r-f;å; dike- -Skörd dt hä/he 
1 53,3 
2 52,4 - 0,9 
3 51,1 - 2,2 
4 51,5 ~ 1,8 
5 50,7 - 2,6 
mdiff = 0,8 di hö/ha 
Avståndsförsök 
11GL tal 
100 
98 
96 
97 
95 
Gröda: Vall V 
~ike~ayslå~d_4Q ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt hö /ha 
1 52,3 
2 53,1 t 0,8 
3 52,8 + 0,5 
4 :i2,2 - 0,1 
5 52,8 + 0,5 
6 S2,2 - 0,1 
7 52,5 + 0,2 
8 51,5 - 0,8 
9 51,9 - 0,4 
10 51,9 - 0,4 
-diff • 1,9 dt hö/ha 
Ro 1<> bl 
100 
102 
101 
100 
'/0'1 
100 
100 
9" u 
(,r' ~~ 
99 
Några nämnvärda skördenedsättningar mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes 
därför detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observati~: Upptorkningen var ungefär lika, möjligen något senare på det långa avståndd. Har-
kon var torr vid skörden och några bärighetsskillnader framträdde ej. 
ljederbörd: 
tiedel nederbörd 
Arets nedotbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
39 32 29 33 33 42 48 57 62 58 57 43 
47 54 4 56 39 55 62 S9 54 60 78 40 
Vi Hjärvsgården. År 1962 
Försäksvärd: Norrbottens läns landsting, Vittjär~ 
Mat j.: Mullrik mjälig mo 
Alv: Mjälig mo 
Qi1e1ayslå~d_2Q ! 
Pare. nr fr6n dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff e 0,2 dt/ha 
Skörd dt/ha 
5,3 
5,4 +0,1 
5,5 + 0,2 
5,8 + 0,5 
5,7 + 0,4 
Ävståndsförsök 
I~el. tal 
100 
102 
104 
109 
10B 
Gröda: Korn 
Qike~a1s1å~d-'4Q !!!. 
Parc. nr från dike 
1 
2 
3 
Jt 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff a 0,4 dl/ha 
Skörd dt/ha 
5,0 
~ O ~ 0,0 :1, 
5,1 tO,1 
5,1 +0,1 
5,1 +0,1 
4,6 - 0,4 
4,9 - 0,1 
4,5 - 0,4 
4,8 - 0,2 
4,9 - 0,1 
Hela året 
533 
508 
Re 1. ta l 
iDO 
100 
102 
102 
102 
92 
92 
92 
96 
98 
Avkastningen är lAg och skörderesultaten mindre tillförlitliga pA grund av att kornet frostskadats. 
De skördesiffror som erhållits visar ej pI n~gon skördenedsättning mellan dikena och tyder sSlunda 
pA att det större dlkesavst~ndet i ärets försök ur avkastningssynpunkt skulle ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
t'iedelnederbörd 
Årets neuarbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
28 23 21 30 31 36 53 60 49 1+6 41 31 
40 36 8 45 37 58 64 83 70 15 37 18 
Hola året 
449 
511 
SiJiiiiJ\NSTiIiJj~ I NG AV FÖRSÖKSfiESUI_ T ME iV. 
För att underlätta en överblick av ärets fjrs~ksresultat lämnas en kort sammanfatt~ing 21 r?Sll~' 
tatan i de fBrsbk som skördats som bandf6rsbk, vilket är huvudpartdn av avst5ndsf5rs6ken. Oj 
är ej av så stort antal, att en sammanställning av resultaten f5r ett enskilt är är mot!verad. 
SkBrderesultatB[. 
Med ledning av skördenedsättningens storlok mellan dikena har säsom av det f6reg~Gnde 
varje fbrs6k gjorts en jämförelse mellan avkastningsstegringen och 3rskostnads6kningen vid olika intonsi-
fot i dikningen. Man kan p§ sä sätt uppsBka gränsen för en lönsam investoring i drjnering under ~8t 2ktu·· 
olla året. 
De resultat som dessa beräkningar givit, ha sammanställts i taball 1. I f6rs5ken ingHr i regel det 
dikesavstånd, som normalt användes vid täckdikning på ifrågavarande jord, i tabellG~ belcc!.n:::'( ':,;,<eH: 
dikesavst5nd samt därj~mt8 även ett avst~nd, som är dubbelt s5 stort som detta, vilket b8tcc~~Gts med 
"dubbelt· dikesavstånd. Försöken har vidare indelats i följande grupper, 
Grupp 1. ?\ntalet fall d~r eH mindre dikesavstånd än det I1normalall med hänsyn till skördeli8dsjt+nin~;n." 
storlek synes betala sig. 
Grupp 2. Antalet fall där det "normala" dikesavsti\ndet synes vara det för året optimals avst~I,Jo~ 
Grupp].. Antalet fall där ett större di kesavstånd än det "normal a" synes ge entm röck'i: 0t 
ring. 
Grupp l+. Antalet fall där eH större dikesavstånd än dubbla det "normala" synes ge en til:r;irkli) 
dränering. 
I 
I Grödor II' i i--------
I Antal försök Grul.~D 1 GrliDP 2 
1!~~88ELTl! I 
______ 1 D I i(~S,W~'-~ .. __ ---.. J 
I i Grupp 3 1, ; .. ntc:l fCirsök l~ I 
"EN!(EL P 
DI KESiiVSTliND 
i I ' ~östs11clda I '10 i---·--· __ · .. _-_· .. __ ··· .. · .... ·· -· .. ·-····--1 I , 7 2 I 10 2 
,~årsåcJd3 31 20 31 
i ::::::t t- ::-. -----1-~--------'---- --::---- .-- ..;;---- .. 10 7 'il 
I 
24 
1+3 
S5som framg§r av tabellen har under rubriken "enkelt" Jik8savst5nd, där antalet f~rs~k sJ~~ln130t 
är 55, för samtliga grödor i 5 fall erhållits s3 stor skördenodsiiHning mollen dr'~;n'rin(;C;lClj;l;ilg"'r':I; aH 
en minskning av dikesavsHndet skulle vara motiverad. 143 procent av fal1r;n sYlles det anvi:nd" cl;klJ~··/·· 
st§ndet vara det lämpligaste medan det i 46 procent av fallen synos mBjligt mad en 6k1~nJ J) a~Jl~ndol. 
Ser man pS försöksresultaten under rubriken "dubbelt" dikesavstHnd finner mJn, alt en yitorl igJro Lk-
ning av avståndet synes m6jlig i 1/4 av antalet fall. 
~pptorkn i nq o~h b2r.i..gh;jt, 
8edbmningan av drtneringsbehovet fär ej ske enbert med hänsyn till avkastningen, eft0rsom 2112 effek-
ter av dr~neringen icke registreras i gr6dan. I tabell 2 har det därf5r gjorts en sammanställning av obsor-
vationer rörande upptorknin~en under vären och bärigheten i samband med sk5rd och h5stplöjnlng. 
Tidigt under vären kan man i regel konstatera en skillnad i upptorkning mellan "enkelt" och "dubbe~tn 
dikesavständ, s~vida icke nederbörden varit särskilt läg. Skillnaderna har emellertid ofta utjämnats till 
tiden f5r ett normalt värbruk. Tabell 2 anger om n§gra olikheter i upptorknins kunnat observeras mollan 
"enkelt" och "dubbelt" dikesavstånd vid denna tidpunkt. I fr§ga om bärigheten gällar jämförelsen vid ti-
den för skörd och h5stplöjning. 
Taba 11 2 
-----
Tabellen anger det antal fall, dä nAgan skillnad upptorkning respektive bärighet ej obserV6rats 
mellan "enkelt" och ndubbelt n dikesavst6nd. 
al Upptorkning vid tidon fBr ett normalt v~rbruk. 
Gröda [Inta l försök 
Höstsådda 10 
V3rsådda 34 
Va 11 ar 14 
Summa 5fl 
Procent 
bl Bäriqh~t vid skör:.~.!l. 
Gröda hnhl försGk 
Hcistsgdda 10 
Vårsådda 3" ,1 
Va 11 ar 14 
---
Summa 58 
Pt'ocent 
Därav med ingen skillnad 
upptorkning 
5 
25 
14 
75 
Därav Oled ingen skill nad 
böriqhet 
7 
27 
13 
47 
fl1 
el Bärighet vjj_h.0_stplöjningon. 
Antal föräbk Därav med ingan skillnad 
bii.r i ghd 
g 
31 
5 
45 
G 
25 
5 
37 
82 
Av tabellen framgär, att i dat 5verv~gandc antalet av försbkan n5gra nämnvärda skillnader j upptork-
ning ej observerats vid tiden f6r ett normalt v&rbruk. Tidigt under vären konstaterades dock i betydligt 
flora fall an sämre upptorkning vid dubbelt dikosavständ. Observationerna i vallar och h5stsädda Qr5do~ 
är nägot osäkrare än i värsädda gr6dor, där man under tillbrukningen f5r s§dd har tillf~lle att g6ra 
noggranna observationer. 
P§ av den regniga och kalla vären har dikningens inverkan p§ fäl~8ns upptorkning framträtt 
särskilt starkt. Fbr ca 1/3 av de försök som bar str3säd noterades f6rsenad upptorkning inom omräden 
med dubbelt dikesavständ. 
I juli, augusti och början av septeOlber kunde man notera stora nederb5rdsEverskott i starrs delan 
av landet. Värst utsatt var Bohuslän och V:,lsromrädet. Vid str!sädessk5rden medförde den extensiva 
dikningen betydande olägenheter. För ca 1/4 av str~sädesf5rs5ken rapporterades 15g bärighet inom omrä-
den mod stort dikesavstånd. Flera f6r'sök har ej kunnat skördas, delvis beroende på fältens låga bäri(!-
57. 
het. [)etta far tol kas så aH v i d dubbe H clikesavstånd bäri ghden inte återvinnes +Hlrnck Hgt snabbt 
och att man s1nedes med enkelt dikesavståfld klIMat utnyHja bGtydl igt flera dagar för skörd under de 
peri.oder .med v&ckerl: skördeväder som förekom, 
Även vid höstp1öjningen har den extensiva dikningen medfö.r1: olägenheter. I nära 1/5 av de höst-
plöjda försöken rapporterade.s lägre bärighet inom oMråden med dubbelt dikesavsHnd. 
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